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KYRL TO APPEAR HERE THURSDAY
FOURTEEN GET 
HIGH HONORS 
ACADEMICALLY
Forty-Six Receive Honors ; 18 Sen­
iors, 14 Juniors, and 14 
Sophomores
F o u r t e e n  s t u d e n t s  h a v e  l> e e n  a c c o r d e d  
i i g h  h o n o r s  a n « I  4t> h a v e  r e c e i v e d  h o n o r s  
' o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  o t ‘ 1 9 3 1 - 3 2 ,  a c c o r d i n g  t o  s t a -  
i s t i c s  c o m p i l e d  r e c e n t l y  b y  D r .  A .  I I .  
\ V e s t o n ,  e d i t o r  o f  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g u e .
H i g h  h o n o r s  w e r e  a w a r d e d  t o  s i x  m e m *  
> e rs  o f  t h e  c l a s s  o f  1 9 3 3 ,  f i v e  m e m b e r s  
* f  t h e  c l a s s  o f  1 9 3 4 ,  a n d  t h r e e  m e m b e r s  
*»f t h e  c l a s s  o f  1 9 3 5 .  H o n o r s  w e r e  e a r n e d  
>v 1 h  s e n i o r s ,  1 4  j u n i o r s ,  a n d  1 4  s o p h o *  
n o r e s .
T h e  l i s t  o f  h o n o r  s t u d e n t s  i s  a s  f o l *  
o w s :  H i g h  h o n o r s :  C l a s s  o f  1 9 3 3 — L i l ­
i a n  B o h l ,  W a u s a u ;  G i l b e r t  H i l l ,  M e n a *  
h a ;  M a r j o r i e  M e h u e ,  D u l u t h ,  M i n n . ;  
) r v i s  S c h m i d t ,  G r e s h a m ;  E l e a n o r  S e x -  
n i i t h ,  A p p l e t o n ;  W a y n e  W i l l i a m s ,  M a r *  
; e s a n .
« l a s s  o f  1 9 3 4 — L e t  h a  C a t h e r i n e  B a r n e s ,  
t i c h l a n d  C e n t e r ;  M a r g a r e t  C a i r n e r o s s ,  
V a u w a t o s a ; R u t h  J a n e  K a r r o v v ,  M i l w a u ­
k e e ;  R o b e r t  I  ¿ a w ,  M e n o m i n e e ,  M i c h . ;  
/ i c t o r  W i g g e n h o r n ,  W a t e r t o w n .  C l a s s  o f  
9 3 5 — A n i t a  C a s t ,  A p p l e t o n ;  N o r m a n  
l a p p ,  A p p l e t o n ;  M a r j o r i e  F r e u n d ,  S e y -  
u o u r .
S t u d e n t s  R e c e i v i n g  H o n o r s
H o n o r s :  C l a s s  o f  1 9 3 3 — - V e r o n i c a  
■ le c h e r ,  M a r g a r e t  B r i g g s ,  V i o l a  B u s h ,  
• ' l i e n  K h e r h a r d t *  C h r i s t i n e  P l o w e r ,  H a z e l  
i a i n e s ,  A n n e t t e  H e l l e r ,  J u l i a  H i n z ,  D o r o -  
l i y  H o w e l l ,  K e n n e t h  J o h n s o n ,  W i n i f r e d  
i o c k a r » ! ,  K s t h e r  M e r k l e .  I r e n e  X e e r g a r d ,  
D o r o th y  P e m b e r t o n ,  K m o g e n e  P e r s e  h  
» a c h e r ,  D o r o t h y  R o l l i n s o n ,  — M a r s h a l l  
V i i e y ,  a n d  D a v i d  P u l t o n .
< l a s s  o f  1 9 3 4 -  ~ l \ l i : * : a b e t h  B e r g e r ,  R o ­
a m !  B e y e r ,  G e r a l d  B r o w n ,  E l i z a b e t h  
¡ o s t i e l l ,  C h a f r l i e s  L e a s t » ,  E t h e l  L i e b l ,  L i l a  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
Heelers Elect 
Raasch, Hess
’resident and Secretary Of Club 
Chosen At First Meeting 
On Thursday
B e r t  R a a s c h  a n d  R i i t l i  M o s s ,  b o t h  ’3 5 ,  
.■»t o  e l e c t e d  p r e s i d e n t  a n d  s e c r e t a r y  r e -  
p e e t i v e l v  o f  t h e  H e e l e r s  : t f  t h e  f i r s t  o f -  
c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  h e l d  
' h u r s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  L i t t l e  T h e a t r e .
A  t o t a l  o f  7 r t  a s p i r a n t s  t o  t h e  S u n s e t  
’ l a y e r s  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g .  K r i e  V o l -  
e r t .  p r e s i d e n t  o f  t h e  g r o u p  l a s t  y e a r ,  
» r e s i d e d .  T w o  o n e - a c t  p l a y s  w i l l  b e  
i v e n  b y  t h e  g r o u p  b e f o r e  t h e  e n d  o f  
li» ' f i r s t  s e m e s t e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  H e e l -  
r s  w i l l  p r e s e n t  p l a y s  f o r  t h e  e n t e r t a i n -  
l e n t  o f  t h e  S u n s e t  P l a y e r s  a t  t h e i r  m e e t -  
n g  o n  t h e  t h i r d  T h u r s d a y  o f  e a c h  m o n t h .
T h e  e l u b  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s
o  f a c i l i t a t e  t r y o u t s  t o  b o  h e l d  t h i s  w e e k ,  
' w o  o f  t h e  g r o u p s  w i l l  c o m b i n e  i n  t h e  
r e s e n t a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  o n e - a c t  p l a y s .  
I r i e  V o l k e r t ,  ’3 5 ,  a n d  B e t t y  M e y e r ,  ' 3 4 ,  
l c n i b e r s  o f  t h e  S u n s e t  P l a y e r s ,  w i l l  d i -  
e c t  t h e  p l a y s .
T h e  H e e l e r s  w a s  o r g a n i z e d  l a s t  y e a r ,  
t  i s  c o m p o s e d  o f  s t u d e n t s  e n g a g e d  i n  
a r n i n g  p o i n t s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
u n s e t .  P l a y e r s .  A  t o t a l  o f  1 2  p o i n t s  i s  
e q u i r e d  f o r  e n t r a n c e  t o  t h e  o l d e r  o r -  
a n i z a t i o . i .  P o i n t s  a r e  a w a r d e d  f o r  p a r -  
i c i p a t i o n  i n  p l a y s  a n d  f o r  w o r k  o n  t h e  
r o d u c t i o n  s t a f f .
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  o f  a l l  
t h o s e  n o w  w o r k i n g  o n  t h e  L a w r e n -  
t i a n  t o m o r r o w  a t  7 : 0 0  p . m .  a t  t h e  
L a w r e n t i a n  o f f i c e .  T h e  p r o m p t  a t ­
t e n d a n c e  o f  e v e r y o n e  i s  r e q u e s t e d .
Democratic Hope
*  ■ ' V  /  *  V
F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t
Finer Talks At 
Chapel Monday
Political Science Is Subject Of 
Englishman’s Talk; Visits 
Colleges On Tour
“ D o n ’t  l e t  t h e  p o l i t i c i a n s  g e t  a w a y  
w i t h  a n y t h i n g , ”  w a s  t h e  a d v i c e  o f  I I .  
F i n e r ,  E n g l i s h  l e c t u r e r  o n  p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  i n  c o n v o c a t i o n  y e s t e r d a y .  M r .  
F i n e r  i s  l e c t u r i n g  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  R o c k e f e l l e r  f o u n d a t i o n  i n  c o l l e g e s  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  E u ­
r o p e .
M r .  F i n e r  e x p r e s s e d  t h e  f a c t  t h a t  a l ­
t h o u g h  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  h e r  s i z e  E n g ­
l a n d  i s  m o r e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  t h a n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  s h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  b e a r  
a  d e p r e s s i o n  f o r  1 3  y e a r s  w i t h o u t  b r e a k ­
i n g  d o w n .
C o o p e r a t i o n  E s s e n t i a l
C o o p e r a t i o n ,  M r .  F i n e r  p o i n t e d  o u t ,  i s  
t h e  f i r s t  r e a s o n  f o r  E n g l a n d ’s  w i t h ­
s t a n d i n g  t h e  d e p r e s s o n .  “ W e  d o  n o t  
a d h e r e  e n t i r e l y  t o  t h e  g o s p e l  o f  r u g g e d  
i n d i v i d u a l i s m .  W e  r e g a r d  o u r  g o v e r n ­
m e n t  a s  a  s p e c i e s  o f  f a m i l y  i n  w h i c h  w e  
s t a n d  t o g e t h e r  b o t h  i n  g o o d  t i m e s  a n d  
i n  b a d .  W e  l o v e  o u r  c o u n t r y  t r u l y ,  a n d  
t h e r e  i s  h a p p i n e s s  f o r  a l l / ’ h e  s a i d .
T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p e o p l e  o f  E n g l a n d  i m p r o v e  t h e  p a r t i c u ­
l a r  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  s t a n d .  " W e  
h a v e  n o t  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  o u t  
o f  i l l - g o v e r n e d  o r  u n f e r t i l e  s e c t i o n s  o f  
t h e  c o u n t r y .  W e  m u s t  r e m a i n  a n d  i m ­
p r o v e / ’ M r .  F i n e r  d e c l a r e d .
T h e  h i g h  p r e s t i g e  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  
M r .  F i n e r  m a i n t a i n e d ,  i s  t h e  t h i r d  l e s ­
s o n  t o  l>e l e a r n e d .  T h e  g r o u p  o f  p e o p l e  
i n  p u b l i c  s e r v i c e  d e v o t e  t h e m s e l v e s  t o  
p u b l i c  g o o d  r e g a r d l e s s  o f  p o p u l a r i t y .  
T h e  l > e s t  1 0  p e r  c e n t  o f  u n i v e r s i t y  g r a d u -  
u t e s  c h o o s e  t o  g o  i n t o  p u b l i c  s e r v i c e .  
“ T h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a s  t o  f i n d  a  
w a y  o f  g e t t i n g  m o s t  e f f i c i e n t  m i n d s  f r o m  
u n i v e r s i t i e s  a s  a  r e s e r v o i r  o f  p u b l i c  
s e r v i c e .  ’ 9
Former Matro of 
Russell Sage Dies 
Monday Morning
M r s .  M a t i l d a  R i c h a r d s ,  f o r m e r  m a ­
t r o n  a t  R u s s e l l  S a g e ,  d i e d  a t  t h e  h o m e  
o f  h e r  s i s t e r  i n  M i l w a u k e e  y e s t e r d a y  
m o r n i n g  f o l l o w i n g  s e v e r a l  a t t a c k s  o f  
h e a r t  t r o u b l e .
A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  
m a t r o n  o f  N o r t h  c o t t a g e ,  M r s .  R i c h a r d s  
w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  m a ­
t r o n  o f  R u s s e l l  S a g e ,  w h i c h  p o s i t i o n  s h e  
t o o k  u p o n  t h e  o p e n i n g  o f  t h a t  d o r m i ­
t o r y .
M r s .  R i c h a r d ' s  s e r v i c e  a s  m a t r o n  o f  
t h e  t w o  d o r m i t o r i e s  w a s  s p r e a d  o v e r  a  
p e r i o d  o f  1 5  y e a r s  w h i c h  e n d e d  l a s t  
s p r i n g  w h e n  s h e  r e t u r n e d  t o  M i l w a u ­
k e e  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  l i v i n g  w i t h  h e r  
s i s t e r .
HOOVER WINS 
STRAW VOTE 
OF STUDENTS
Winner Polls 403 Votes; 138 Go 
To Roosevelt; Thomas 
Last With 80
P r e s i d e n t  H o o v e r  w o n  t h e  s t r a w  v o t e  
t a k e n  a m o n g  L a w r e n c e  c o l l e g e  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  y e s t e r d a y  m o r n ­
i n g .  H o o v e r  r e c e i v e d  4<K t v o t e s  f r o m  
t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  f a c u l t y ,  R o o s e v e l t  
p o l l e d  I 3 K  v o t e s ,  a n < l  T h o m a s  f i n i s h e d  
t h i r d  w i t h  S O  v o t e s .
T h e  f a c u l t y  v o t e  w a s  t a b u l a t e d  s e p a ­
r a t e l y  f r o m  t h a t  o f  t h e  s t u d e n t s .  O f  
t h e  3 0  f a c u l t y  m e m b e r s  t h a t  v o t e d  M o n ­
d a y  I t !  w e r e  f o r  H o o v e r ,  1 0  f o r  R o o s e ­
v e l t ,  a n d  4  f o r  T h o m a s .
T h e  s h i f t  i n  s t u d e n t  o p i n i o n  s i n c e  t h e  
f i r s t  s t r a w  v o t e  w h i c h  w a s  t a k e n  s o m e  
w e e k s  a g o  w a s  c l e a r l y  s h o w n  b y  t h e  
c o u n t  y e s t e r d a y .  H o o v e r  g a i n e d  7 0  v o t e s ,  
R o o s e v e l t  l o s t  7 4 ,  a n d  T h o m a s  g a i n e d  
4 1  v o t e s .
L a s t  w e e k  t h r e e  s t u d e n t s  d e l i v e r e d  
c a m p a i g n  s p e e c h e s  f o r  t h e  c h i e f  p r e s i ­
d e n t i a l  c a n d i d a t e s .  S t a n l e y  U r e e n e ,  ’3 3 ,  
s p o k e  f o r  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ;  R o ­
l a n d  B e y e r ,  ' 3 4 ,  s p o k e  i n  b e h a l f  o f  t h e  
S o c i a l i s t  t i c k e t  w i t h  T h o m a s  a n d  M a u e r  
a s  p r e s i d e n t i a l  a n d  v i c e  p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e s ;  H e n r y  C o n n e r ,  ’3 3 ,  c o n c l u d ­
e d  t h e  s e r i e s  w i t h  h i s  s p e e c h  f o r  P r e s i ­
d e n t  H o o v e r .
T .  W i l d e r  a n d  W .  C o f f e y  
W i n  F r e s h m a n  E l e c t i o n s
T h e o d o r e  W i l d e r  w a s  e l e c t e d  f r e s h m a n  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  l a s t  
F r i d a y  m o r n i n g .  W a l t e r  C o f f e y  w a s  S t­
i c . -T e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  F o r e n s i c  
b o a r d .
W i l d e r  d e f e a t e d  J a m e s  S e n s e n b r e n -  
n e r ,  t h e  o t h e r  n o m i n e e ,  b y  a  v o t e  o f  
9 Ö - 9 4 .  C o f f e y  w o n  o v e r  M i s s  I . m i r a  < ìo -  
l i e e n  b y  a  1 4 4 -4 . '»  v o t e .  T h e  c o n t e s t a n t s  
w e r e  c h o s e n  i n  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  
M o n d a y ,  O c t .  3 1 .
Graduates of the 
Conservatory Get 
Teaching Positions
S e v e r a l  g r a i l u a t e s  o f  t h e  C o n s e r v a t o r y  
h a v e  o b t a i n e d  p o s i t i o n s  a s  t e a c h e r s  o f  
m u s i c ,  a c c o r d i n g  t o  K a r l  L .  B a k e r ,  p r o ­
f e s s o r  o f  p u b l i c  s c h o o l  m u s i c .
. l a n e  H a r v e y ,  ’3 2 ,  h a s  a  p o s i t i o n  a t  
O c o n t o  F a l l s ;  . \ g n e s  S n e l l ,  ’3 1 ,  i s  t e a c h ­
i n g  a t  B a r r o n ,  W i s . ;  F r a n c e s  B e a u l i e u ,  
’3 1 ,  h a s  o b t a i n e d  a  p o s i t i o n  i n  a  . j u n i o r  
h i g h  s c h o o l  i n  F o n d  d u  L a e ;  L u c i l l e  
A u s t i n ,  ’3 1 ,  i s  a t  K a i i k a u n a :  . l a n e  C u p -  
p e r m i l l ,  * 3 1 ,  n o w  t e a c h e s  m u s i c  i n  t h e  
c o u n t y  s c h o o l s  o f  F o n d  d u  L a »1 » - o u n t y ;  
H e n r i e t t a  F a u s t ,  ’3 1 ,  i s  d o i n g  p a r t  t i m e  
w o r k  a t  S t .  J o h n ’s  s c h o o l  i n  O s h k o s h ;  
a m i  A r l e n e  L u e c k e r ,  w h o  r e c e i v e d  h e r  
M . A .  i l e g r e e  f r o m  t h e  C o n s e r v a t o r y  l a s t  
y e a r ,  i s  t e a c h i n g  a t  P l y m o u t h .
B e c k m a n  a n d  D o n n e l l y  
W i n  L a t i n  S c h o l a r s h i p s
V e r n o n  B e c k m a n ,  ’3 6 ,  A p p l e t o n ,  w o n  
t h e  f i r s t  a w a r d  o f  $ (5 0  i n  t h e  N o r m a n  
B r o k a w  L a t i n  e x a m i n a t i o n  h e l d  l a s t  
w e e k .  T h e  s e e o n t l  a w a r d  o f  $ 4 0  w a s  
a w a r i l e d  t o  l i e o r g e  D o n n e l l y ,  ’3 6 ,  o f  
C h i c a g o ,  111.
M i s s  A c h t e n h a g e n  S p e a k s  
A t  M o r t a r  B o a r d  M e e t i n g
M o r t a r  W o s r d  h e l d  a  d i n n e r  a t  O r m s -  
b y  h a l l  M o n d a y  e v e n i n g  a f t e r  w h i c h  
M i s s  O l g a  A c h t e n h a g e n  s p o k e  t o  t h e  
f r e s h m a n  g i r l s  o n  “ I d e a l s  f o r  w h i c h  
M o r t a r  B o a r d  S t a n d s ” .
T h e  s p e a k e r  s t r e s s » * d  t h e  i d e a  t h a t  
g i r l s  s h o u l d  s t r i v e  t o w a r d  t h e  t h r e e  
i d e a l s ,  s c h o l a r s h i p ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  s e r v ­
i c e ,  n o t  t o  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  e l e c ­
t i o n  t o  M o r t a r  B o a r d  b u t  r a t h e r  l» e -  
c a u s e  o f  t h e  i n t r i n s i c  w o r t h  o f  t h o s e  
i d e a l s .
M i s s  C h a r l o t t e  L o r e n z ,  w h o  i s  a  f a c ­
u l t y  m e m b e r  o f  M o r t a r  B o a r d ,  a n d  M i s s  
H e l e n  M u e l l e r ,  M o r t a r  B o a r d  a d v i s o r ,  
w e r e  g u e s t s  a t  t h e  d i n n e r .
Homecoming At Madison Proves To Be 
Jolly Affair, According To Observer
B y  t h e  O b s e r v e r
A  c o u p l e  o f  f r a t e r n i t y  f l o a t s  a t  M a d ­
i s o n  ' s  h o m e c o m i n g  a n d  a  h u g e  s i g n  
t a c k e d  u p  o n  o n e  s o r o r i t y  h o u s e  h a v e  
c o n v i n c e d  u s  t h a t  C l i a p p l e  m a y  h a v e  
t h e  r i g h t  I d e a .  T h e  b o y s  a n d  g i r l s  e n ­
g a g e d  i n  a  w e e k  e n d  o f  r o a r i n g  g o o d  
t i m e s ,  t h e  a l u m n i  w e r e  g i v e n  c a r d s  t e l l ­
i n g  t h e m  j u s t  w h e r e  t o  b u y  l i q u i d  r e ­
f r e s h m e n t s ,  a n d  t h e  c e l e b r a t i o n  w e n t  
a h e a d  m u c h  a s  o t h e r  h o m e c o m i n g s  h a v e  
g o n e  a h e a d .  G l a s s y  s t a r e s  f e a t u r e d  
M o n d a y  m o r n i n g  c l a s s e s .
T h e  V i k e s  p l a y e d  t h e i r  t h i r d  h o m e ­
c o m i n g  g a m e  i n  s u c c e s s i o n ,  a n d  C o a c h  
C l a p p ’s  g e n t l e m e n  o f  t h e  g r i d  d e c i d e d  
t h a t  t h e  t i m e  h a d  c o m e  w h e n  t h e y  
s h o u l d  d a m p e n  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  
B e l o i t e r s .  P a s s e s  w h i z z e d ,  W a l t e r s  
r o a r e d  l i k e  a  b u l l ,  B e l o i t  c o u l d n ’t  f i n d  
F e i n d ,  F a b e r ' s ,  e d u c a t e d  to«»  c o n t i n ­
u e d  i t s  e d u c a t i o n ,  H a r t w i g  w e n t  c r a z y ,  
t h e  l i n e  f r o m  e n d  t o  e n d  s t o o d  t h i n g s  
o n  e n d ,  C o a c h  C l a p p  s m i l e d  o n c e ,  a n d  
e v e r y o n e  c o n t r i b u t e d  s o m e t h i n g  t o  t h e  
20 t o  0 d a m p e n e r .
W e  S h a l l  S e e
A l b i o n  c o l l e g e ,  w i t h  a  p o w e r f u l  
b u n c h  o f  f o o t b a l l e r s ,  w i l l  a t t e m p t  t o  
k e e p  u p  i t s  w i n n i n g  w a y s  n e x t  S a t u r ­
d a y  a g a i n s t  t h e  V i k i n g s ,  h u t  w e  s h a l l  
s e e  w h a t  w e  s h a l l  s e e .
S a t u r d a y  n i g h t  i n  A p p l e t o n  w a s  S a t ­
u r d a y  n i g h t  i n  A p p l e t o n .  T h e  O b s e r v ­
e r  h a d  a  g o o d  t i m e — s o  t h e y  t e l l  m e —  
a n d  a n  e x c e l l e n t  e v e n i n g  w a s  r e p o r t e d  
b y  a l l .  S p e a k i n g  o f  n i g h t s  r e m i n d s  
u s  o f  K i n g  A r t h u r ,  a n d  b e i n g  r e m i n d e d  
o f  K i n g  A r t h u r  h a s  i t s  g o o d  p o i n t s .
T h a t  f i n e  k i n g  o n c e  s a i d  t h a t  c l o t h e s  
m a k e  t h e  m a n ,  a n d  s o  h e  a n d  h i s  c o ­
h o r t s  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  t a b l e  w i t h  
t i n  s u i t s .  T h e  O b s e r v e r  h a s  a  s w e l l  
i d e a  f o r  L a w r e n c e  c l o t h i n g .  W h e n  
m e n  e n t e r  a s  f r e s h m e n  t h e y  s h o u l d  b e  
g i v e n  a  g r a y  s u i t  a p i e c e ,  w i t h  b l a c k  
h o r i z o n t a l  s t r i p e s  o n  t h e  l e g s ;  t h e n ,  a s  
t h e y  g o  t h r o u g h  s c h o o l ,  s t r i p e s  s h o u l d  
b e  a d d e d  t o  t h e  u p p e r  p o r t i o n ,  u n t i l  a  
c o m p l e t e  s t r i p e d  s u i t  w i l l  b e  t h e i r  p r i d e  
a n d  j o y  a t  g r a d u a t i o n .  T h e  g i r l s  c o u l d  
a l l  b e  g i v e n  v e r y  n e a t  g r a y  g o w n s ,  
w i t h  t h e  s t r i j i e  i d e a  a l s o  p r e v a i l i n g .
S h o u l d  a n y  p e r s o n  d i s t i n g u i s h  h i m ­
s e l f  f o r  a  b i t  o f  l e a d e r s h i p  h e  s h o u l d  
l i e  g i v e n  a  h e a v y  b l a c k  i r o n  b a l l  a n d  a  
c h a i n  a s  a  p r i z e .  T h e n  w h e n  t h e  t i m e  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2)
T H E  B I L L B O A R D
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 0  —  K r y l ’ s  
S y m p h o n i c  b a n d .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 2 — P d  C h i  
O m e g a  h o u s e  p a r t y .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 9 — P h i  M u  
h o u s e  p a r t y .  P h i  T a n  h o u s e  p a r t y  
D e l t a  S i g m a  T a n  h o u s e  p a r t y .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f o r m a l .  E i g h t h  A n n u a l  
B e t a  B r a w L  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -  
h o u s e .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  3  —  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  f o r m a l .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D e l t a  P i  f o r m a l .  C a m p u s  c l u b  d i n ­
n e r  a t  8 a « e .  
S a t u r d a y ,  D e c u r t a r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
Students' Choice
H e r b e r t  H o o v e r
Connor Presents 
Stalwart Policies
Last Student Talk On Presidential 
Candidates Oiven Friday 
At Chapel
“ D o n ’t  b e  a  h y p o c r i t e  i n  t h i s  t i m e  o f  
n a t i o n a l  c r i s i s ;  v o t e  f o r  t h o s e  p r i n c i p l e s  
i n  w h i c h  y o u  h a v e  i m p l i c i t  f a i t h ,  a n d  
t h e n  s u p p o r t  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  t h e  y e a r s  
t o  c o m e , ”  H e n r y  C o n n e r ,  M 3 ,  s a i d  i n  h i s  
R e p u b l i c a n  c a m p a i g n  s p e e c h  i n  c o n v o c a ­
t i o n  F r i d a y .  H i s  t a l k  w a s  t h e  l a s t  o f  a  
s e r i e s  o f  t h r e e  s t u d e n t  p o l i t i c a l  s p e e c h e s  
f o r  t h e  l e a d i n g  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s .
M r .  C o n n e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
c h a r g e s  m a d e  a g a i n s t  P r e s i d e n t  H o o v e r ,  
c r i t i c i z i n g  h i m  f o r  l a c k  o f  f o r e s i g h t  
o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  a r e  i n s i g n f i c a n t  w h e n  
s u b j e c t e d  t o  a  “ b i t  o f  s c r u t i n y . 99 H e  r e ­
c a l l e d  t h a t  i n  1 9 3 1  s u c h  m e n  a s  A 1  S m i t h  
w h o  l » u i l t  t h e  e m p i r e  s t a t e  b u i l d i n g ,  a n d  
t h e  “  b u s i n e s s  b r a i n s  o f  A m e r i c a ”  w h o  
h e l d  t h e i r  s t o c k s  u n t i l  t h e y  d w i n d l e d  t o  
n o t h i n g ,  “ d i d  n o t  f o r s e e  t h e  s i t u a t i o n  
t h a t  w a s  s o o n  t o  Ik* d e l u g e d  u p o n  t h e  
C n i t e d  S t a t e s . ”
N e e d  f o r  C o o p e r a t i o n  
“ B u t  a s s u m i n g  t h a t  P r e s i d e n t  H o o v e r  
c o u l d  b e  o m n i s c i e n t  a n d  c o u l d  f o r s e e  t h e  
e c o n o m i c  t o r n a d o  t h a t  w a s  s o o n  t o  s h a k e  
t h e  w o r l d , ”  t h e  s | » e a k e r  c o n t i n u e d ,  “ u n ­
d e r  o u r  p r e s e n t  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t ,  
h e  n e e d s  t h e  c o o | » c r a t i o n  a n d  c o n s c i e n ­
t i o u s  w o r k  o f  t h e  c o n g r e s s . ”
M r .  (  o n n e r  c o n t i n u e d  b y  c i t i n g  s u c h  
e x a m p l e s  o f  u n c o o p e r a t i v e  D e m o c r a t i c  
a t t e m p t s ,  s t o p | » e d  b y  t h e  K c p u b l i c a n  s e n ­
a t e ,  a s  t h e  “ n o w  i n t * a m o u s  G a r n e r  p o r k  
b a r r e l  b i l l  p r o p o s i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
2 , 3 0 0  n e w  a n d  u n n e c e s s a r y  p o s t  o f f i c e s  a n d  
t h e  s a d d l i n g  o f  a n  a d d i t i o n a l  d e b t  o f  
$ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  u p o n  A m e r i c a n  t a x p a y e r s ; ”  
M r .  P a t  m a n ’s  “ p r o p o s a l  t o  i s s u e  2 , 4 0 0 , -
000 d o l l a r s  w o r t h  o f  f i a t  m o n e y  t o  h a n d  
o u t  t o  t h e  W o r l d  w a r  v e t e r a n s ; ”  a n d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
CONDUCTOR OF 
BAND NEXT ON 
ARTISTSERIES
Is Recognized As One Of Most 
Famous Cornetists 
In World
Lorenz Is Chosen 
Head O f Spanish 
Section at Meeting
M i s s  C h a r l o t t e  L o r e n z ,  p r o f e s s o r  o f  
S p a n i s h ,  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  
S p a n i s h  s e c t i o n  a t  t h e  W i s c o n s i n  S t a t e  
T e a c h e r s ’ c o n v e n t i o n  i n  M i l w a u k e e ,  
F r i d a y .
A l l  t h e  m o d e r n  l a n g u a g e  t e a c h e r s  o f  
I j i w r e n c e  e x c e p t  A .  A .  ( i a l p i n  a t t e n d e » l  
t h e  c o n v e n t i o n .  T h e  s { » e a k e r  a t  t h e  
g e n e r a l  s e s s i o n  w a s  D e a n  S e l l e r v ,  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  ' W i s c o n s i n ,  w h o  
s p o k e  o n  t h e  v a l u e  o f  m o d e r n  l a n g u a g ­
e s .  T h e  t e a c h e r s  d i v i d e d  u p  i n t o  t h e i r  
o w n  d e p a r t m e n t s  '  a n d  h e l d  p r o g r a m s  
r e l a t e d  w i t h  t h e i r  w o r k .  T h e  S p a n i s h  
s e c t i o n  h a d  a s  a  s p e a k e r  P r o f e s s o r  
B e r k o w i t z  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s ­
c o n s i n ,  w h o  t o l d  a b o u t  h i s  e x p e r i e n c e s  
i n  S p a i n  d u r i n g  t h e  r e v o l u t i o n .
B o h u m i r  K r y l ,  t h e  u n r i v a l l e d  v i r t u ­
o s o  a n d  c o n d u c t o r ,  r e c o g n i z e d - b y '  c o u n t ­
l e s s  m u s i c i a n s  o f  w o r l d  f a m e ,  a n d  
c a l l e d  b y  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  “ t h e  
m o s t  r e m a r k a b l e  c o r n e t i s t  i n  t h e  
w o r l d , ”  w i l l  p r e s e n t  h i s  s y m p h o n i c  
b a n d  c o m p o s e d  o f  a n  e x c e p t i o n a l  p e r ­
s o n n e l  a t  t h e  L a w r e n c e  M e m o r i a l  C h a p ­
e l  T h u r s d a y  e v e n i n g .
T h e  a c c l a i m  a c c o r d e d  K r y l  h a s  b e e n  
n a t i o n w i d e ;  h i s  c o n c e r t s  h a v e  b e c o m e  
f a m o u s  n o t  o n l y  f o r  t h e i r  c l a s s i c a l  
s t r e n g t h ,  b u t  f o r  d e l i g h t f u l  v a r i e t y  a s  
w e l l .  K r y l ' s  s u c c e s s  w i t h  t h e  m a s s e s  
a n d  t h e  c l a s s e s  a l i k e  i s  e a s i l . v  u n d e r ­
s t o o d  b y  t h o s e  w h o  s t u d y  h i m .  H i s  
g e n i a l  p e r s o n a l i t y ,  h i s  u n a f f e c t e d  m a n ­
n e r ,  a n d  h i s  g e n u i n e n e s s  o f  p u r p o s e  w  i n  
h i m  a n  i n s t a n t  r e s p o n s e  f r o m  h i s  a u d i ­
e n c e .
D e f i e s  P r e c e d e n t
I n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m o d e r o ,  m j -  
s i c ,  o n e  s e e s  h i s  i m a g i n a t i v e  a n d  c r e a ­
t i v e  p o w e r .  I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  h e  
b e l i e v e s  i n  h i m s e l f  a n d  i s  g r e a t  e n o u g h  
t o  d e f y  p r e c e d e n t .  I t  i s  i n  t h i s  d a r i n g  
t o  s e t  h i s  o w n  s t a n d a r d s  t h a t  t h e  t r e ­
m e n d o u s  f o r c e  o f  h i s  i n d i v i d u a l i t y  i s  
s h o w n .
H e  h a s  b e e n  h a i l e d  b y  n e w s p a p e r s  
a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  p e e r ­
l e s s  d i r e c t o r ,  a n  u n r i v a l l e d  v i r t u o s o ,  
o m p l e t e  m a s t e r  o f  a  d i f f i c u l t  i n s t r u ­
m e n t .
T h e  K r y l  b a n d  i s  t h e  r e s u l t  o f  m a n y  
y e a r s ’ e f f o r t ,  o f  u n c e a s i n g  w a t c h f u l ­
n e s s  t o  s e c u r e  t h e  b* y < t m u s i c i a n s  i n  
t h e  w o r l d ,  o f  c o n s t a n t  a n d  t e d i o u s  r e ­
h e a r s i n g ,  a n d  o f  t i r e l e s s  e f f o r t  o n  t h e  
p a r t  o f  K r y l  l i i m s e l f ,  a n d  o f  d e t e r m i n a -  
( C o n t i n u e d  m i  p a g e  4 )
Mursell Speaks 
At Convention
"Three Cardinal Principles In 
Music Education” 
Is Topic
“ T h r e e  C a r d i n a l  P r i n c i p l e s  i n  M u s i c  
K i l u c a t i o n ’ ’ w a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  t a l k  
g i v e n  T h u r s d a y  b e f o r e  t h e  m u s i c  s e c ­
t i o n  o f  t h e  s t a t e  t e a c h e r s ’ c o n v e n t i o n  
a t  M i l w a u k e e  b y  D r .  J a m e s  M u r s e l l .
A c c o r d i n g  t o  D r .  M u r s e l l ,  a l l  m u s i c a l  
e i l u c a t i o n  d e | » e n d s  u jM in  l i s t e n i n g  t o ,  |» e r -  
f o r m i n g ,  o r  c r e a t i n g  m u s i c .  T h e s e  t h r e e  
f a c t o r s  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  m u s i c  a p p r e ­
c i a t i o n .
S o n g s ,  m u s i c  w r i t i n g ,  a n d  r h y t h m i c  
w o r k ,  t h a t  i s ,  r h y t h m i c  m o v e m e n t  t o  
m u s i c  o r  i n t e r p r e t a t i v e  » l a n c i n g ,  s h o u l d  
a t  l e a s t  p a r t i a l l y  r e p l a c e  t h e  s t u d y  o f  
n o t e s  w h i c h  i s  s t r e s s e d  s o  m u c h  i n  c o n ­
t e m p o r a r y  m u s i c  e d u c a t i o n ,  b e l i e v e s  D r .  
M u r s e l L
T o  p r o v e  t h a t  n o t e  s t u » l y  i s  o f  m i n o r  
i m p o r t a n c e ,  D r .  M u r s e l l  s a i d  t h a t  m a n y  
g r e a t  m u s i c i a n s  a r e  n o t  g o o d  m u s i c  r e a d ­
e r s ,  t h a t  i s ,  t h e y  d o  n o t  p l a y  e v e r y  n o t e  
w r i t t e n .  I n s t e a d ,  t h e  g o o d  m u s i c i a n  s e e s  
a  g r o u p  o f  n o t e s  a s  w e  s e e  t h e  l e t t e r s  i n  
t h e  w o r d  a n d  k n o w s  h o w  t h e  c h o r d s  
w i l l  s o u n d .  T h e  m u s i c i a n ' s  a b i l i t y  t o  
p l a y  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  h i s  a b i l i t y  t f t  
r e a d  n o t e s .
A l l  m e n  e x p e c t i n g  t o  t r y  o u t  f o r  
t h e  d e b a t e  s q u a d  m u s t  r e p o r t  a t  t h e  
F o r e n s i c  o f f l c e  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  
M a i n  h a l l  t o d a y  a t  1 : 0 0  p .  m .  A l ­
t h o u g h  t h e  a c t u a l  t r y o u t s  w l U  t a k e  
p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  a f t e r n o o n ,  
e a c h  p e r s o n  m u s t  r e p o r t  a t  t h i s  
t i m e  i n  o r d e r  t o  l e a r n  w h e n  h e  i s  
s c h e d u l e d  t o  s p e a k .
T H E  L i W B I R T I i V T u e s d a y ,  N o v e m b e r  8 , 1 9 3 2
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STUDENT PROQRAMS
Several neighboring colleges have recently sponsored student 
speeches upholding the presidential candidates. One group of talks 
is criticized editorially for failing to present enough constructive 
thought and for delving too deep in petty political harangue. The 
criticism is not applicable to the addresses given in convocation here 
last week.
In general the campaign speeches were well constructed and 
worthy of commendation. All the campaigners did their best to pre­
sent their viewpoint in as constructive a method as possible. Defects 
naturally can be pointed out in any of the speeches. Yet in spite 
of these defects, the addresses do stand out as examples of effort and 
logical thought. The basic differences in issues between parties were 
sought for in an intelligent manner.
We must remember that the programs were entirely student proj­
ects. Consequently they received the whole hearted attention of 
practically everyone in chapel. The students derived real benefit 
from hearing one of their own members present his ideas on a national 
topic.
The results of the speeches as shown by student interest and 
discussion were gratifying. Undoubtedly more programs of a similar 
type should be encouraged of course. The difficulty in sponsoring 
such programs comes in trying to obtain speakers. W ith the results 
of last week evident, certainly many people of ability should not be 
reluctant to give a little time in order to further the developing trend 
toward more student convocation programs.
THE CAMPAIGN
Today ends several months of strenuous effort on the part of 
office seekers in every part of the country. Their work is finished and 
they await only results. The nation’s interest, naturally, has been 
focused on the two leading presidential nominees rather than on those 
seeking lower offices.
Originally President Hoover’s campaign plans did not call for an 
extensive speaking tour. The power of Roosevelt’s oratory soon 
changed those plans. The President threw himself into a long series 
of speeches with more gusto than he has ever exhibited before. Be­
ginning at Des Moines, each speech seemed to draw more votes. On 
the other hand Roosevelt also has been making many addresses and 
for the last week has concentrated in the population centers of the 
East.
Speeches of both candidates are interesting. Neither nominee is 
logical in what he says; both promise things that are obviously rather 
impossible; both are severe in their condemnation of the other. The 
evolution in the type of addresses is rather revealing. In the early 
part of the campaign no names were mentioned or specific criticisms 
given. As the reckoning time drew near, names were included, politi­
cal dirt began to fly. and speeches were delivered that were a credit to 
neither of the gentlemen. Popular belief and prejudices of the peo­
ple were played upon. The efforts to gain votes drew forth a number 
of utterances which were either falsehoods or indications of an ex­
treme degree of ignorance.
As we view the trend of politics, the room for improvment Is 
evident. l)r. Finer, in his convocation speech yesterday, pointed 
out several methods whereby we might begin to make that im­
provement. Certainly many of the thinjrs that have occurred in this 
campaign have not been examples of real American statesmanship.
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♦ I N  SOCIETY ♦
Alpha Chi Sigma 
Members Organize 
Chapter of Alumni
F o x  r i v e r  v a l l e y  m e m b e r «  o f  A l p h a  C h i  
S i g m a ,  n a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  c h e m i c a l  
f r a t e r n i t y ,  m e t  F r i d a y  e v e n i n g  i n  t h e  I n ­
s t i t u t e  o f  P a p e r  C h e m i s t r y  b u i l d i n g  t o  
o r g a n i z e  a  p r o f e s s i o n a l  a l u m n i  c h a p t e r  
o f  t h e  f r a t e r n i t y .
R o b e r t  M c C a r r o n  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  
a n d  M a r t i n  D o w n s  w a s  e l e c t e d  s e c r e t a r y  
a n d  t r e a s u r e r .  A b o u t  2 0  m e m b e r s  o f  
t h e  f r a t e r n i t y ,  r e p r e s e n t i n g  10 c h a p t e r s  
l o c a t e d  i n  t h e  F o x  R i v e r  v a l l e y ,  a t t e n d e d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g .
A l p h a  C h i  H i g m a  h a s  c o l l e g i a t e  c h a p ­
t e r s  i n  5 0  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  
c h e m i c a l  g r o u p s  i n  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  
c i t i e s .
W o r l d  N e w s  in  B r ie f
A n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  t h a t  
t h e  l o n g  a w a i t e d  a m n e s t y  a p p l y i n g  t o  
t h o u s a n d s  o f  p r i s o n e r s ,  p o l i t i c a l  a n d  
o t h e r w i s e ,  h a s  b e e n  s i g n e d  b y  K i n g  
V i c t o r  E m m a n u e l .  P r e m i e r  M u s s o l i n i  
d e s c r i b e d  t h e  a c t  a s  t h e  “ m o s t  l i b e r a l  
o f  a l l  a m n e s t i e s . ”
T h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t h e  d e ­
c r e e  i s  t h a t  a l l  p r i s o n e r s  s e r v i n g  t e r m s  
o f  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  a r e  f r e e d .  T h i s  
w i l l  a p p l y  t o  m o r e  t h a n  5 , 0 0 0  p e r s o n s .  
M o s t  o f  t h e  p r i n c i p a l  p o l i t i c a l  o f f e n d ­
e r s  o f  r e c e n t  y e a r s  h a v e  r e c e i v e d  l o n g ­
e r  t e r m s .
I t a l y ’ s  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  
m o n t h  o f  S e p t e m b e r  i n c r e a s e d  o v e r  
3 , 0 0 0 .  J u s t  w h a t  a r e  t h e y  g o i n g  
t o  d o  w i t h  5 , 0 0 0  m e n  w i t h o u t  j o b s  
l e t  l o o s e  a t  o n e  t i m e ?
M e m l > e r s  o f  t h e  B r i t i s h  c a b i n e t  h a v e  
s p l i t  o n  t h e  p l a n  t o  a b o l i s h  w a r  p l a n e s .  
I t  s e e m s  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  S i r  
J o h n  S i m o n  i s  r e p u t e d  t o  s u p p o r t  t h e  
s u p p r e s s i o n ,  o r  a t  l e a s t  r a d i c a l  r e d u c ­
t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  b o m b i n g  a n d  f i g h t ­
i n g  a i r c r a f t  o f  a l l  n a t i o n s ,  f o r m a t i o n  
o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  b o d y  t o  s u p e r v i s e  
c i v i l  a i r c r a f t  t o  p r e v e n t  t h e i r  p o s s i b l e  
c o n v e r s i o n  t o  m i l i t a r y  p u r p o s e s ,  a n d  
r e g i s t r a t i o n  o f  “ p r i v a t e  p l a n e s  s o  t h a t  
c i v i l i a n  r e s e r v e s  w i l l  n o t  b e  b u i l t  u p  
o n  t h e  s l y . ”  T h e  T o r y  m e m b e r s  o f  
p a r l i a m e n t  a r e  s t r i c t l y  a g a i n s t  a n y  
t a n i | > e r i n g  w i t h  t h e  K o v a l  A i r  F o r c e .
P l e d g e s
E n t e r t a i n
A l p h a  C’h i  O m e g a  p l e d g e s  e n t e r t a i n e d  
t h e  a c t i v e s  a t  a  H a l l o w e ’e n  p a r t y  
M o n d a y ,  O c t o b e r  3 1 ,  a t  t h e  h o m e  o f  
J e a n n e  D e  B a u t ' e r .  O n e  o f  t h e  f e a t u r e s  
o f  t h e  e v e n i n g  w a s  a  t a p  d a n c e  b y  H a r ­
r i e t  C a r t o n ,  ’3 6 .
V i s i t s
S o r o r i t y
D o r o t h y  V V e n d l a n d t ,  ’3 2 ,  v i s i t e d  S i g ­
m a  A l p h a  I o t a  s i s t e r s  o v e r  t h e  w e e k ­
e n d .
P l e d g e s
E n t e r t a i n
K a p p a  D e l t a  p l e d g e s  a r e  g i v i n g  a  
d i n n e r  f o r  t h e  a c t i v e  c h a p t e r  T u e s ­
d a y  i n  t h e i r  s o r o r i t v  r o o m s .
A n n o u n c e
M a r r i a g e
A n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  
m a r r i a g e  o f  M a r v  L o u i s e  W r a s s e ,  e x -  
‘3 0 ,  a n d  A l a n  E .  H a r w o o d ,  ’2 9 ,  a t  V a l -  
p a r i s o ,  I n d i a n a ,  o n  O c t o b e r  2 2 .  M r s .  
H a r w o o d ,  w h o  w a s  g r a d u a t e s  f r o m  
A m e s  c o l l e g e ,  A m e s ,  I l o w a ,  w a s  a f f i l i a t -
e d  w i t h  D e l t a  G a m m a  a n d  S i g m a  A l ­
p h a  I o t a  s o r o r i t i e s  w h i l e  s h e  a t t e n d  
e d  L a w r e n c e  c o l l e g e .  M r .  H a r w o o d  i s  
t h e  s o n  o f  M r .  a n d  M r s .  E .  H .  H a r w o o d ,  
5 1 9  E .  V n i o n  S t . ,  A p p l e t o n .  H e  i s  e m ­
p l o y e d  b y  t h e  B a n t  a  P u b l i s h i n g  C o . ,  o f  
M e n a s h a .
F r a t e r n i t y  
I n i t i a t e s
A n d r e w  E n g s t r o m  w a s  i n i t i a t e d  a s  
a  f a c u l t y  m e m b e r  i n t o  t h e  P s i  C h i  
O m e g a  f r a t e r n i t y  W e d n e s d a y  n i g h t .
A n n o u n c e
P l e d g i n g
P h i  K a p p a  T a u  a n n o u n c e s  t h e  p l e d g ­
i n g  o f  O t t o  H a e u i s o n ,  ' 3 6 ,  S h e b o y g a n ,  
a n d  D a v i d  M e w a l d t ,  ' 3 6 .
E n t e r t a i n e d  
A t  D i n n e r
S i g m a  P h i  E p s i l o n  e n t e r t a i n e d  D r .  
L o u i s  B a k e r  a t  d i n n e r  S a t u r d a y  n i g h t .
W e e k e n d
O u e s t
H a r v e y  B r y a n ,  ’2 9 ,  s p e n t  t h e  w e e k  
e n d  a t  t h e  S i g m a  P h i  E p s i l o n  h o u s e .
R e p u b l i c a n  P o l i c i e s  A r e  
G i v e n  B y  H e n r y  C o n n o r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
G a r n e r ’s  “ p r o p o s a l  t o  c o n v e r t  t h e  r e c o n ­
s t r u c t i o n  f i n a n c e  c o r p o r a t i o n  i n t o  a  h u g e  
n a t i o n a l  p a w n b r o k e r s  s h o p ,  e n t a i l i n g  m i l ­
l i o n s  o f  d o l l a r s  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
g r e a t e s t  b u r e a u c r a c y  e v e r  a d v a n c e d .  ’ ’ 
“ T h a t  w a s  t h e  k i n d  o f  a n  e l e m e n t  w i t h  
w h i c h  M r .  H o o v e r  w a s  f o r c e d  t o  w o r k . ”
T u r n i n g  i n  h i s  d i s c u s s i o n  t o  a n  e x a m -  
n a t i o n  o f  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  “ d u r i n g  t h i s  t i m e  o f  w o r l d  s t r e s s  
a n d  s t r a i n , ”  t h e  s p e a k e r  s a i d ,  “ T h e  a c ­
t i o n s  p a s s e d  d u r i n g  H o o v e r ’s  a d m i n i s t r a ­
t i o n  » p e a k  l o u d e r  t h a n  a n y  p r o m i s e s  t h e  
D e m o c r a t s  c o u l d  m a k e  f o r  t h e  f u t u r e . ”  
T h e  f i r s t  o f  f o u r  o f  t h e  s u c c e s s f u l  
m o v e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o u t l i n e d  b y  
t h e  s p e a k e r  w a s  “ t h e  m o b i l i z a t i o n  o l ‘ 
f o r c e s  t o  r e l i e v e  t h e  s u f f e r i n g  o f  u n ­
e m p l o y e d  w o r k e r s .  ’ ’
F e w e r  S t r i k e s
A s  a  s e c o n d  p u r p o s e f u l  m o v e ,  P r e s i d e n t  
H o o v e r  a s s e m b l e d  i n  W a s h i n g t o n  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  o f  l e a d i n g  e m p l o y e r s  a n d  l a ­
b o r  o r g a n i z a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  c e r t a i n  
p l a n s  d e a l i n g  w i t h  e m e r g e n c y  i n  i n d u s ­
t r y  a n d  “ r e s u l t i n g  i n  l e s s  s t r i k e s  a n d  
i n d u s t r i a l  c o n f l i c t s  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  
t h a n  e v e n  i n  n o r m a l  t i m e « . ”
T h e  t h i r d  m a t t e r  H o o v e r  c a r r i e d  
t h r o u g h  w a s  t h e  “ R e p u b l i c a n  p o l i c y  o f  
s e t t i n g  a s i d e ,  d u r i n g  t i m e s  o f  p r o s j i e r i t y  
a  s u m  t o  b e  u s e d  o n  p u b l i c  w o r k *  d a r i n g  
t i m e s  o f  d e p r e s s i o n . ”
A n o t h e r  o n e  o f  P r e s i d e n t  H o o v e r ’s  
c o n s t r u c t i v e  e f f o r t s  t o  a l l e v i a t e  t h e  d i s ­
t r e s s  o f  t h e  p r e s e n t  e c o n o m i c  c i r c u m ­
s t a n c e s  a s  p o i n t e d  o u t  b y  M r .  C o n n e r ,  
“ i s  e m b o d i e d  i n  t h e  H o m e  L o a n  B a n k  
a r t ,  w h i c h  w a s  p a s s e d  i n  s p i t e  o f  o b ­
s t i n a t e  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  b y  t h e  D e m o ­
c r a t i c  p a r t y . ”
O b s e r v e r  F i n d s  M a d i s o n  
H o m e c o m i n g  J o l l y  A f f a i r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
a m e  t o  g o  t o  t h e  s h o w ,  w e  c o u l d  a l l  
l o c k s t e p  d o w n  C o l l e g e  a v e n u e .  H o w  
a b o u t  i t f  O u r  t h e m e  s o n g :  “ W e ’r e  
t h e  B o y s  f r o m  t h e  I n s t i t u t e ! ”
J o r d a n  c o l l e g e  c e r t a i n l y  i s  g o i n g  i n  
f o r  f o o t b a l l  i n  a  h u g e  w a y .  F o r  e x a m ­
p l e ,  t h e y  h a v e  a  b a c k f i e l d  m a n  w h o  h a s  
I w e n  p l a y i n g  u p  i n  E s c a n a b a  f o r  y e a r s  
a n d  y e a r s — e v e r y  S u n d a y  a f t e r n o o n .  
P r o f e s s i o n a l i s m ?  O h ,  I  d o n ’t  k n o w  
a b o u t  t h a t .  T h e  L a w r e n c e  f r o s h  
p l a y e d  g o o d  b a l l  i n  t h e  s e c o n d  h a l f ;  
t h e  O b s e r v e r  k n o w s  s o m e t h i n g  a b o u t  
t h a t  s e c o n d  h a l f ,  b u t  w e  w o n ’t  t e l l .  
C a p o n e  T a k e s  B e a t i n g  
T h e  O b s e r v e r  f e e l s  f i n e .  H o o v e r ,  3 8 7 ;  
R o o s e v e l t ,  1 2 8 ;  T h o m a s ,  7 6 .  T h a t  
m e a n s  t h a t  H e r b i e  p o l e d  7 0  m o r e  v o t e s  
t h a n  h e  d i d  i n  t h e  f i r s t  s t r a w  v o t e ,  
F r a n k i e  d r o p p e d  o f f  7 4 ,  a n d  X o r m i e  
c l i m b e d  u p  4 1 .  I n  t h i s  l a s t  v o t e  E d ­
d i e  C a n t o r ,  U .  S .  A . ,  w a s  g i v e n  1 0  b i t s  
o f  s u p p o r t ,  a n d  A 1  C a p o n e  f o u n d  o n e  
c h a m p i o n .  T o u g h  l u c k ,  A l .
F i f t y  C o u p l e s  A t t e n d
P a r t y  A t  R u s s e l l  S a g e
F i f t y  c o u p l e s  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  R u s ­
s e l l  S a g e  p a r t y  h e l d  i n  t h e  d o r i m t o r y  
p a r l o r  S a t u r d a y  n g h t .  B e t t y  H e d l u n d ,  
s o c i a l  c h a i r m a n ,  a n d  K a t h e r i n e  L i n d s a y ,  
b o t h  ’3 5 ,  w e r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  p r o ­
g r a m s .  F l o r e n c e  M a r c e l l ,  ’3 5 ,  w a s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  d e c o r a t i o n s .  T h e  m u s i c  
w a s  f u r n i s h e d  b y  J a c k  H o u r e n ’s  o r c h e s -  
t r a .  | l t f
M i s s  M a r g u e r i t e  W o o d w o r t h  a n d  
H o w a r d  T r o v e r ,  E d w a r d  K o c h ,  a n d  M i s s  
H e l e n  B e r g m a n ,  a n d  M r .  a n d  M r s .  W a r ­
r e n  B e c k  w e r e  c h a p e r o n s .
H e a d q u a r t e r s
TUXEDO
Rentals
iWatt Ätijmtbt 
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HATTERS — CLOTHIERS 
Next to Woolworth’s
♦  S O  T H E Y  S A Y  ♦
D e a r  E d i t o r :
I  t h i n k  t h e  “ S o  T h e y  S a y ”  c o l u m n  
i s  a n  e x c e l l e n t  i n n o v a t i o n ,  b u t  i t  i s  b e ­
g i n n i n g  t o  o v e r s t e p  i t s  b o u n d s .  W h e n  
o n e  l o o k s  a t  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  l a s t  f e w  
i s s u e s ,  t h e  f i r s t  i d e a  t h a t  c o m e s  i n t o  
o n e ’s  m i n d  i s  “ m u d  s l i n g i n g ” .
A n y o n e  l i k e s  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m ,  
b u t  e v e r y o n e  r e s e n t s  u n n e c e s s a r y  l e t t e r s  
o f  c o n d e m n a t i o n  f r o m  p e o p l e  w h o  d o n ’ t  
o f t e n  k n o w  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  t h e  s u b ­
ject.
W e  a r e  i n t e l l i g e n t  c o l l e g e  p e o p l e ,  a n d  
t o  d e s c e n d  t o  e i t h e r  p e r s o n a l  p r e j u d i c e s  
o r  “ m u d  s l i n g i n g ”  i s  d e c i d e d l y  s t u p i d .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  “ S o  T h e y  S a y ”  c o l ­
u m n  w i l l  h e  d e f e a t e d  i f  t h e  p e o p l e  e x ­
p r e s s i n g  o p i n i o n s  h a v e  n o t h i n g  w o r t h  
w h i l e  t o  s a y .  Y o u r s  f o r  b e t t e r  l e t t e r s ,
A  S E N I O R .
L e c t u r e  R e c i t a l  G i v e n
B y  M a e s c h  O v e r  W H B Y
A  l e c t u r e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  r e c i t a l  
o n  “ C l a s s i c a l  a n d  R o m a n t i c  S c h o o l s  o f  
O r g a n  C o m | > o s i t i o n ”  w a s  g i v e n  b y  L a  
V a h n  M a e s c h ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  o r ­
g a n ,  o v e r  s a t i o n  W H B Y  M o n d a y  a t  
1 : 3 0  p . m .  I n  t h i s  s e c o n d  r a d i o  a d d r e s s ,  
M r .  M a e s c h  d i s c u s s e d  t h e  p e r i o d  f r o m  
H a n d e l  t o  M e n d e l s s o h n .  H i s  l e c t u r e  w a s  
i l l u s t r a t e d  b y  “ M a r t i n i ”  f r o m  H a n d e l ,  
a n d  o t h e r  s e l e c t i o n s  f r o m  M o z a r t ,  W e s ­
l e y ,  a n d  M e n d e l s s o h n .
Henry N. Marx
Quality Jeweler
2 1 2  E .  C o l l e g e  A v e .  
A p p l e t o n ,  W i s .
L .  W .  A .  T e a  I s  A t t e n d e d  
B y  M a n y  L a w r e n c e  G i r l s
O n e  h u n d r e d  f i f t y  g i r l s  a t t e n d e d  t h e  
t e a  g i v e n  b y  M i s s  W o o d w o r t h  a n d  t h e  
L a w r e n c e  W o m e n ’s  a s s o c i a t i o n .  R u t h  
B u t l e r  a m i  M a r j o r i e  M e h n e ,  b o t h  ’3 3 ,  
p o u r e d .  E n t e r t a i n m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  
J a n e t  W h i t e  w h o  r e a d  s o m e  o f  h e r  o r i g ­
i n a l  p o e t r y .
N O T I C E
T h e  L a w r e n t i a n  e n c o u r a g e «  s t u d ­
e n t  c o n t r i b u t i o n « .  T h e y  m u s t ,  h o w ­
e v e r ,  b e  s i g n e d .  T h e  s t u d e n t ' «  n a m e  
w i l l  n o t  b e  p r i n t e d  i f  h e  s o  w i s h e s ,  
b u t  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y  t h e  L a w ­
r e n t i a n  c a n n o t  a c c e p t  a n y  u n s i g n e d  
c o n t r i b u t i o n s .
Special
Prices
on
Parties
C a ll o n  U s
S T A T E
R E S T A U R A N T
GALL A
C H E C K E R  C A B
P h o n e  3 3 3
WILLIAM KELLER, O. D. 
WILLIAM G. KELLER, O. D.
E Y E S I G H T  S P E C I A L I S T S
Over Twenty-five Years of Practical Eye and 
Optical Experience ,
For Appointment, Phone 2415 
Second Floor—121 W. College Ave.
Eyes Carefully Examined Glasses Scientifically Fitted
BEA U TY
SERVICE
O u r  S h o p p e  c a t e r s  
t o  t h e  w a n t s  o f  t h e  
y o u n g e r  s e t  a n d  w i l l  
g i v e  y o u  t h e  e x a c t  t y p e  
o f  s e r v i c e  y o u  w i s h .
C O -E D
B e a u t y  S h o p p e
Open Evenings
311 E. College Avenue
PHONE 6412
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  8 ,1 9 3 2 T H E
i  > u r  h u n c h  l a s t  F r i d a y -  t u r n d  o u t  a s  
e x p e c t e d  a n d  C o a c h  J a g g a r d ’s  p r o p h -  
<•<- y  a s  t o  t h e  r e s u l t  o f  t h e  L a w r e n e e
g a m e  w a s  a l l  w e t .  H i s  p r e d i c t e d  B e ­
l o i t  w i n  t u r n e d  i n t o  a  20 t o  0 r o u t  w i t h  
t h e  V i k e s  o n  t o p .  T h e  B e l o i t  m e n t o r ,  
l i k e  H a t h a  o f  C a r r o l l ,  h a s  l e a r n e d  t h e  
l e m o n  t h a t  g r i d i r o n  p r e d i c t i o n s  j u s t  
c a n ’t  l> e  m a d e .  T h a t ' s  t h v  a n s w e r  t o  
t h o s e  w h o  h a v e  a s k e d  f o r  a  f o o t b a l l  
f o r e c a s t  i n  t h e  S p a s m s  t h i s  y e a r .
C h e s t l e y  G e b h a r d t  c a m e  o u t  o f  
t h e  d o w n s t a t e  g a m e  w i t h  a  b a d  
k n e e ,  a n d  B e r n i e  F a h r e s  i n j u r e d  
h i s  s h o u l d e r ,  b u t  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t r a g g l e  a r e  i n  
g o o d  s h a p e ,  e x c e p t  B e l o i t ’s  m e n .  
C o a c h  J a g g a r d  w a s  s e n d i n g  a  
s t e a d y  s t r e a m  o f  s u b s t i t u t e s  i n t o  
t h e  g a m e  b e c a u s e  o f  i n j u r i e s  t o  t h e  
G o l d  p l a y e r s .  A l t h o u g h  C o a c h
C l a p p  u s e d  h i s  r e s e r v e s  f r e e l y ,  a l l  
o f  t h e  p l a y e r s  s e e i n g  a c t i o n  e x ­
c e p t  B e d  S c h m i d t  w h o  h a d  a  b a d  
l e g .  L a w r e n c e  p i l e d  u p  t h e  l a r g e s t  
f o o t b a l l  s c o r e  t h a t  t h e  b l u e  a n d  
w h i t e  h a s  b e e n  a b l e  t o  a m a s s  i n  
t h r e e  s e a s o n s .  N o t  s i n c e  1 9 2 9 .  
w h e n  t h e  V i k i n g s  u n d e r  C o a c h  
B a s m u s s e n  b e a t  B e l o i t  2 8  t o  0 ,  h a s  
t h e  L a w r e n c e  o f f e n s e  b e e n  a b l e  t o  
r e a c h  a  2 0  p o i n t  h i g h .  W h o  s a i d  
t h e  d e p r e s s i o n  i s n ’t  g o i n g ?
P e r h a p s  i t  w a s  b e c a u s e  B e l o i t  f i n ­
i s h e d  l a s t  i n  t h e  M i d w e s t  c r o s s  c o u n ­
t r y  m e e t  a n d  o n  t h e  s h o r t  e n d  o f  t h e  
f o o t b a l l  s c o r e ,  b u t  r e g a r d l e s s ,  t h e  u s u a l  
l a c k  o f  p u b l i c i t y  c o u l d  b e  n o t e d  i n  
r e g a r d  t o  b o t h  t h e  h a r r i e r  r a c e  a n d  t h e  
f o o t b a l l  g a m e .  P r e v i o u s  t o  S a t u r d a y ’s  
m e e t ,  B e l o i t  h a d  a g r e e d  t o  s e n d  a  c r o s s  
c o u n t r y  t e a m  t o  r u n  a g a i n s t  L a w r e n c e  
d u r i n g  t h e  A l b i o n  g a m e .  A f t e r  t h e  
r a c e ,  i n  w h i c h  t h e  V i k i n g  h a r r i e r s  d e ­
c i s i v e l y  b e a t  t h e  C o l d  s q u a d ,  t h e  B e ­
l o i t  c o a c h  s a i d  i t  w o u l d n ' t  b e  a n y  u s e  
t o  s e n d  a  t e a m  u p  t o  L a w r e n c e  b e ­
c a u s e  i t  a p p e a r e d  a s  t h o u g h  w e  w o u l d  
w i n  a n y w a y .  H a r d l y  a n  e x a m p l e  o f  
s p o r t  f o r  s p o r t ' s  s a k e .
W e l l ,  a n y w a y ,  a f t e r  a  l o n g  p e r ­
i o d  o f  w a i t i n g  i n  a t h l e t i c s ,  L a w ­
r e n c e  c a n  c l a i m  o n e  c h a m p i o n s h i p  
t h i s  y e a r .  C o a c h  D e n n e y ’ s  b o y s  
f e e l  t h e y  a r e  e n t i t l e d  t o  t h e  m y t h ­
i c a l  B i g  F o u r  c r o s s  c o u n t r y  c h a m ­
p i o n s h i p  s i n c e  t h e y  h a v e  d e f e a t e d  
C a r r o l l .  B e l o i t  i s  s c a r e d  t o  r u n ,  a n d  
B i p o n  h a s  n o  t e a m .
T h e  t ' r o s h  w e n t  n o r t h  f o r  t h e i r  l a s t  
g r i d i r o n  g a m e  w i t h  t h e  f e e l i n g  t h a t  
t h e y  w e r e  g o i n g  t o  b e  g r e a t l y  o u t ­
c l a s s e d  b y  J o r d a n  c o l l e g e .  A f t e r  s u f ­
f e r i n g  f r o m  a p p a r e n t  s t a g e  f r i g h t  i n  
t h e  f i r s t  h a l f ,  t h e  y e a r l i n g s  c a m e  b a c k  
i n  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  p e r i o d s  t o  h o l d  
t h e  h i g h l y  t o u t e d  J o r d a n  e l e v e n  s c o r e ­
l e s s .  A  b l o n d  A ' i k i n g  w a s  s e n t  i n  a t  
h a l f b a c k  d u r i n g  t h e  t h i r d  q u a r t e r  a n d  
p l a y e d  s o  w e l l  t h a t  h e  l o o k s  l i k e  c e r ­
t a i n  v a r s i t y  m a t e r i a l  f o r  n e x t  y e a r ,  i f  
h e  i s  e l i g i b l e  f o r  f u r t h e r  c o m p e t i t i o n .  
S o m e t h i n g  a b o u t  l i i s  p l a y i n g  r e m i n d e d  
u s  o f  t h e  h e r o e s  o f  b y g o n e  d a y s .
S a m .
B e t t y  W e b b e r ,  e x - ’3 3 ,  W i l m e t t e ,  
s p e n t  t h e  w e e k e n d  w i t h  A l p h a  D e l t a  P i  
s o r o r i t v  s i s t e r s .
Beloit Falls Before H ard Viking A ttack
HOMECOMING 
IS RUINED BY 
VIKEVICTORY
Lawrence Displays Powerful Of­
fense; Scores Twice in 
First Half
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  y e a r  t h e  V i k ­
i n g s  d i s p l a y e d  t h e  p o w e r  w h i c h  p r e ­
s e a s o n  p e r f o r m a n c e s  h a d  s h o w n  t h e y  
p o s s e s s e d ,  a n d  r u i n e d  B e l o i t ’s  h o m e ­
c o m i n g  c e l e b r a t i o n ,  2 0  t o  0 .  F i g h t i n g  
v i c i o u s l y  o n  d e f e n s e ,  a n d  d r i v i n g  h a r d  
o n  t h e  o f f e n s e  b e h i n d  t h e  e x c e l l e n t  
b l o c k i n g  o f  G e b h a r d t  a n d  W a l t e r s ,  t h e  
V i k i n g s  s h o w e d  a  c o m p l e t e  r e v e r s a l  
f r o m  t h e  s l u g g i s h  b r a n d  o f  b a l l  t h e y  
p l a y e d  i n  e a r l i e r  g a m e s .
T h e  B e l o i t  t e a m  n e v e r  t h r e a t e n e d  
a f t e r  t h e  f i r s t  f i v e  m i n u t e s  a n d  w a s  
h e l d  f a r  b a c k  i n  i t s  o w n  t e r r i t o r y  m o s t  
o f  t h e  t i m e .  T h e  v a u n t e d  r u n n i n g  a t ­
t a c k ,  w h i c h  h a d  t r o u n c e d  K n o x ,  w a s  
c o m p l e t e l y  s m o t h e r e d  b y  t h e  V i k i n g  
l i n e .  I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  s e a s o n  
t h a t  t h e  B e l o i t  l i n e  w a s  o u t p l a y e d  a c ­
c o r d i n g  t o  d o w n - s t a t e  s p o r t  w r i t e r s .
V i k e s  M a r c h  t o  G o a l
F o l l o w i n g  a n  e x c h a n g e  o f  p u n t s  a f ­
t e r  t h e  o p e n i n g  k i c k o f f ,  B e l o i t  t r a v e l e d  
t o  t h e  L a w r e n e e  3 0  y a r d  l i n e  w h e r e  
t h e y  w e r e  h e l d  f o r  d o w n s .  I t  w a s  t h e i r  
o n l y  t h r e a t  o f  t h e  a f t e r n o o n .  L a t e  i n  
t h e  q u a r t e r ,  t h e  V i k e s  m a d e  a  s u s ­
t a i n e d  d r i v e  f r o m  m i d f i e l d ,  w i t h  U r o - .  
g a n  c a r r y i n g  t h e  b a l l  o n  p r a c t i c a l l y  
e v e r y  o t h e r  p l a y .  W a l t e r s  p l u n g e d  
o v e r  f r o m  t h e  t h r e e  y a r d  l i n e .  T h e  
l i n e  w a s  c h a r g i n g  f a s t  a n d  h a r d ,  a n d  
s e e m e d  t o  g r o w  s t r o n g e r  w i t h i n  s c o r ­
i n g  d i s t a n c e .  C a p t a i n  K e i n d  m a d e  t h e  
p o i n t  a f t e r  t o u c h d o w n .
S o o n  a f t e r  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r ,  l a w r e n e e  m a d e  a n o t h e r  m a r c h  
d o w n  t o  t h e  t e n  y a r d  l i n e .  H a r t w i g ,  
w h o  w a s  c a l l i n g  t h e  p l a y s ,  h a d  t h e  B e ­
l o i t  d e f e n s e  b a f f l e d .  B e l o i t  b r a c e d  m o ­
m e n t a r i l y  o n  t h e  7  y a r d  a n d  t h r e w  b a c k  
t h r e e  p l a y s .  B u t  o n  f o u r t h  d o w n ,  W a l ­
t e r s  c a l m l y  s n e a k e d  b a c k  a n d  s h o t  a  
p a s s  t o  V o g e l ,  w h o  c a u g h t  i t  o n  t h e  
g o a l  l i n e  a n d  d o v e  o v e r  f o r  a n o t h e r  
s c o n - .  F a b e r  p l a c e - k i c k e d  t h e  p o i n t  t o  
m a k e  t h e  s c o r e  a t  t h e  h a l f ,  1 4  t o  0 .
V o g e l  B l o c k s  P n n t
T h e  G o l d  d e f e n s e  t i g h t e n e d  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f ,  b u t  t h e i r  o f f e n s e  f a i l e d  t o  
c l i c k .  T h e  f i n e  p u n t i n g  o f  t h e  V i k ­
i n g s  h a d  t h e m  b a c k e d  u p  t o  t h e i r  g o a l  
c o n t i n u a l l y .  I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t h i r d  
p e r i o d ,  V o g e l  b r o k e  t h r o u g h  t o  b l o c k  
H a u e r ' s  p u n t  o n  t h e  B e l o i t  1 5  y a r d  
s t r i p e ,  a n d  H e s s l c r  f e l l  o n  t h e  b a l l  i n  
t h e  e n d  z o n e  f o r  t h e  t h i r d  t o u c h d o w n .  
F a b e r ’s  k i c k  f o r  t h e  e x t r a  p o i n t  w a s  
l o w .
H a r t w i g  d i d  a  t i n e  j o b  o f  c a l l i n g  t h e  
p l a y s ,  a n d  G e b h a r d t  b l o c k e d  w e l l  u n ­
t i l  h e  w a s  i n j u r e d  l a t e  i n  t h e  g a m e .  
G r o g a n  w a s  o u t s t a n d i n g  f o r  t h e  V i k ­
i n g s  o n  o f f e n s e ,  a n d  F a h r e s  a n d  V o g e l  
l o o k e d  b e s t  o n  d e f e n s e .
T h e  l i n e u p s :
L a w r e n c e  B e l o i t
K o e b e r  ______________ L . K ________________K u p l i c
K u e t h e r  ____ _ _____ L . T . _ ______________ C k a r
F a h r e s _______________L . G . __________________S e a r
P f e f f e r l e ______________ C ._ j .______________W i r t z
S i m o n d s _____________ B . G _______ ( c a p t . )  A l l e n
V o g e l ________________ B . T . - . _____________  K e l l e y
H e s s l e r _____________ B . E ...........................  C a r l s o n
F e i n d  ( c a p t . )
G r o g a n _________
H a r t w i g ________
W a l t e r s  _______
_ L . H . _
R . H .
- F . B . .
_  F i t z g e r a l d
________ H e i s s
______ S a m u e l
______  G i b s o n
L a w r e n c e  s u b s t i t u t i o n s :  G e b h a r d t ,  
H . B . ;  F a b e r ,  H . B . ;  V e d d e r ,  C.; N a g l e ,
G . ;  C o l l i n s ,  G . ;  K r a m e r ,  T . ;  A s h m a n ,
H . B . ;  B a l d w i n ,  H . B . ;  W a r z i n i c k ,  E . ;  
M c K a h a n ,  E . ;  R o s e b u s h ,  E . ;  a n d  T r a a s ,
i H . B .  *
H. N. Delbridge, D. D. S.
T e l e p h o n e  3 7 4 0
X - R a y
1 1 6  W .  C o l l e g e  A v e .
D e n t i s t
.
S T U D E N T  S U P P L Y  S T O R E
T Y P E W R I T E R S  —  S o l d ,  R e n t e d ,  R e p a i r e d
E. W. Shannon
3 0 0  E .  C o l l e g e  A v e .
Ripon Defeats Carroll To Capture 
Championship of Big Four Conference
Big
R i p o n  __________
C a r r o l l  _________
L A W R E N C E  
B e l o i t  ___________
F o u r  C o n f e r e n c e  S t a n d i n g s
W .  L .  T .  P e t .
2
1
0
1,000
. 6 6 7
. 3 3 3
.000
I n  a n  u p s e t  w h i c h  w a s  a s  u n e x p e c t e d
a s  L a w r e n c e ’s  v i c t o r y  o v e r  B e l o i t ,  
R i p o n  d e f e a t e d  C a r r o l l  S a t u r d a y  6 t o  
0,  a n d  w o n  t h e  B i g  F o u r  c o n f e r e n c e  
c h a m p i o n s h i p  f o r  t h e  s e c o n d  s u c c e s s i v e  
y e a r .  A  3 5 - y a r d  p a s s ,  f r o m  M a r t i n  t o  
H o l m e s ,  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  g a m e  
g a v e  R i p o n  t h e  o n l y  s c o r e  o f  t h e  g a m e .
C a r r o l l  k i c k e d  o f f  t o  R i p o n ,  a n d  o n  
t h e  r e t u r n  t h e  R e d m e n  w e r e  c a u g h t  
u s i n g  t h e i r  b a n d s  i l l e g a l l y .  A f t e r  a n  
e x c h a n g e  o f  p u n t s  R i p o n  s u f f e r e d  a  s e c ­
o n d  1 5 - v a r d  p e n a l t y .  L a t e r  R i p o n  c a m e  
i n t o  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b a l l  o n  t h e  C a r ­
r o l l  4 8  y a r d  l i n e .  A  p a s s ,  M a r t i n  t o  
R u n y o n ,  p l a c e d  t h e  b a l l  o n  t h e  t w e n t y  
y a r d  s t r i p e .  H o l m e s  a n d  M a r t i n  h i t  
l e f t  g u a r d  a n d  i n  t h e  t w o  a t t e m p t s  
g a i n e d  e i g h t  y a r d s  m o r e .  A t  t h i s  p o i n t  
t h e  R e d m e n  w e r e  h e l d ,  a n d  C a r r o l l  w a s  
g i v e n  t h e  b a l l .  T h e  P i o n e e r s  k i c k e d  o n  
t h e i r  f i r s t  d o w n .
P a s s  S c o r e s
T h e  k i c k  w e n t  t o  P e t e r s o n  o n  h i s  
o w n  2 9  y a r d  l i n e .  O n  t h e  f i r s t  t w o  
p l a y s  K i p o n  f a i l e d  t o  g a i n  t h r o u g h  t h e  
l i n e ,  a n d  M a r t i n  d r o p p e d  b a c k  t o  p u n t .  
I n s t e a d  o f  p u n t i n g  h e  h e a v e d  a  l o n g  
p a s s  f a r  d o w n  t h e  s i d e  l i n e  t o  H o l m e s ,  
w h o  e v a d e d  t h r e e  t a c k l e r s  a n d  w e n t  
o v e r  f o r  t h e  o n l y  t o u c h d o w n  o f  t h e  
g a m e .
C a r r o l l ’s  b i g  c h a n c e  t o  s c o r e  c a m e  
i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  w h e n  M a r t i n ’s  p u n t  
f r o m  h i s  o w n  8 y a r d  l i n e  w a s  b l o c k e d  
b y  R i c h .  C a r r o l l  r e c o v e r e d  o n  t h e  4 -  
v a r d  l i n e .  I t  w a s  a  h a p p y  m o m e n t  f o r  
t h e  h o m e c o m i n g  C a r r o l l  f a n s ,  b u t  R i p o n  
h e l d  a n d  p u n t e d  t o  t h e  3 7 - v a r d  l i n e .
T h e n  c a m e  a n o t h e r  C a r r o l l  t h r u s t  
f r o m  t h e  3 0  y a r d  l i n e .  J o r d o n  p a s s e d  
t o  N i c h o l s  w h o  w a s  d o w n e d  o n  R i p ­
o n ' s  1 0  y a r d  l i n e .  B u t  a  p a s s  i n t o  t h e  
e n d  z o n e  g a v e  R i p o n  t h e  b a l l  o n  i t s  
t w e n t y  y a r d  s t r i p e .
B o t h  t e a m s  p l a y e d  c o n s e r v a t i v e  
f o o t b a l l  i n  t h e  f i n a l  | > e r i o d .  A l t h o u g h  
a  C a r r o l l  f u m b l e  w a s  s c o o p e d  u p  b y  
G r e c o  o f  R i p o n  w h o  w e n t  o n  t o  C a r ­
r o l l ’s  2 2  y a r d  l i n e ,  R i p o n  w a s  p r o m p t ­
l y  a s s e s s e d  a  1 5 - y a r d  p e n a l t y  f o r  h o l d  
i n g ,  a n d  t h a t  t h r e a t  t o  s c o r e  h a i l  f a i l e d .
O p p o s i n g  L i n e s  P o w e r f u l
T h e  b a t t l e ,  a s i d e  f r o m  t h a t  R i p o n  
p a s s ,  r e s o l v e d  i t s e l f  i n t o  a  d e f e n s i v e  
g a m e  b e t w e e n  t w o  p o w e r f u l  l i n o s .  S o  
s t r o n g  w e r e  t h o s e  l i n e s  t h a t  n e i t h e r  
t e a m  w a s  a b l e  t o  m a k e  a  f i r s t  d o w n  
f r o m  s c r i m m a g e .  R i p o n  w a s  a b l e  t o  
g a i n  t i o  y a r d s ,  a n d  C a r r o l l  p i c k e d  u p  5 5  
y a r d s .  C a r r o l l  w a s  p e n a l i z e d  1 0 5  y a r d »  
w h i l e  K i p o n  l o s t  9 5  y a r d s  b y  t h e  s a m e  
p r o c e d u r e .
C a r r o l l  n o w  t a k e s  s e c o n d  p l a c e  a s  a  
r e s u l t  o f  c o n f e r e n c e  w i n s  o v e r  B e l o i t  
a n d  L a w r e n c e .  l a w r e n e e  w i t h  a  w i n  
o v e r  B e l o i t  S a t u r d a y  i s  w i n n e r  o f  t h i r d  
p l a c e ,  a n d  B e l o i t  i s  l a s t  w i t h  n o  w i n s  
a n d  o n e  t i e .
M i d w e s t  t e a m s  w e r e  a c t i v e  o v e r  t h e
Northern Hotel 
Barber Shop
H o o k a  a n d  T o n y
Marston Bros. 
Company
P o c o h a n t a a  C o m i  
S o l v a y  C o k e  
F u e l  O i l  
G a s o l i n e
Phone 68 
540 N. Oneida S t
w e e k e n d .  C a r l e t o n  d e f e a t e d  C o e ,  2 0  
t o  6.  T h e  f e a t u r e  o f  t h i s  g a m e  w a s  a  
r e t u r n  o f  a  p u n t  b y  S e n i o r ,  C a r l e t o n  
q u a r t e r b a c k .  H e  t o o k  a  C o e  p u n t  o n  
h i s  o n e  y a r d  l i n e  a n d  t r a v e r s e d  t h e  e n ­
t i r e  f i e l d  t o  s c o r e  t h e  s e c o n d  t o u c h ­
d o w n  o f  t h e  g a m e .
M o n m o u t h  p l a y i n g  a  n o n c o n f e r e n c e  
g a m e  h a d  l i t t l e  t r o u b l e  i n  d e f e a t i n g  
C a r t h a g e  C o l l e g e  a t  C a r t h a g e ,  I l l i n o i s .  
T h e  M o n m o u t h  g i a n t s  r a n  t h e  s c o r e  t o  
3 3  t o  0  b e f o r e  C a r t h a g e  w a s  a b l e  t o  
c o u n t  i t s  1 3  p o i n t s .
I n  t h e  o t h e r  c o n f e r e n c e  g a m e  C o r ­
n e l l  n o s e d  o u t  K n o x  b y  a  n a r r o w  1 3  t o  
7  s c o r e .
Jordan Downs 
Lawrence Frosh
Score Three Touchdowns In P in t  
Half; Frosh Threaten In 
Third Quarter
C o a c h  B i l l  S c h r o e d e r  a n d  h i s  L a w -  
n e e  f r o s h  u p s e t  t h e  d o |> e  i n  a  b i g  
» y  S a t u r d a y  » h e n  t h e y  h e l d  t h e  
s t r o n g  J o r d a n  c o l l e g e  e l e v e n  o f  M e ­
n o m i n e e ,  M i c h i g a n ,  t o  t h e  s c o r e  o f  1 9  0.
O p e n i n g  u p  w i t h  a  p o w e r f u l  a t t a c k ,  
J o r d a n  m a r c h e d  t o  t h e  3 5  y a r d  l i n e  i n  
t h e  f i r s t  f i v e  m i n u t e s  o f  p l a y .  H e r e ,  
J o r d a n  b a c k  c a r r i e d  t h e  b a l l  o v e r  
f o r  t h e  f i r s t  t o u c h d o w n .  T h e  k i c k  f o r  
t h e  e x t r a  |> o i n t  w a s  g o o d ,  m a k i n g  t h e  
s c o r e  7 - 0 .
S c o r e s  T w o  M o r e
I n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  J o r d a n  c o m ­
p l e t e d  a  l o n g  p a s s  t o  t h e  L a w r e n c e  f i v e  
y a r d  l i n e ,  a n d  i n  f o u r  p l a y s  p u s h e d  t h e  
b a l l  o v e r  f o r  t h v  s e c o n d  t o u c h d o w n  o f  
t h e  g a m e .  T h e i r  a t t e m p t  f o r  t h e  e x ­
t r a  p o i n t  f a i l e d .  J u s t  b e f o r e  t h e  h a l f  
e n d e d ,  a  J o r d a n  l i a l l  c a r r i e r  r a n  3 5  
y a r d s  t o  a n o t h e r  t o u c h d o w n .  T h i s  
e n d e d  t h e  s c o r i n g  w i t h  t h e  s c o r e  1 9 - 0  
i n  f a v o r  o f  J o r d a n .
I n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  a  L a w r e n c e  
p a s s i n g  c o m b i n a t i o n ,  L e e c h  t o  D e r u s ,  
b r o u g h t  t h e  b a l l  t o  t h e  J o r d a n  2 0  y a r d  
l i n e .  H o w e v e r ,  t h e  f r o s h  l o s t  t h e  b a l l  
a n d  t h e i r  o n l y  o p p o r t u n i t y '  t o  s c o r e  o n  
d o w n s .
T h e  l i n e u p s :
L a w r e n c e  J o r d a n
O t t o __________________ L . E . ___________  P l u n k e t t
C o f f e v  _______________ L . T . _______________S h a v e r
L . G .
____ C _
D o n n e l l e y  
J o r j o r i a n  
D u r b r o w
S c h i e r  ____
S c h m i d t
L e e c h  _____
D e r u s  _____
H o l z w a r t  .
G u t h __________________ F . B _________M c W i l l i a m s
l a w r e n e e  s u b s t i t u t i o n s :  B o b  C o l l e r ,  
W i l d e r ,  O w e n ,  S c o t t ,  J o h n s o n ,  D e n n i s ,  
S h r e v e s ,  B e r t  C o l l e r ,  a n d  G l a s s n e r .
______ R . G .
______ R . T .
______ R . E .
_ L .  I I .  
R . H .
O c k s t a d t
—  P a y a n t
_______  Z i n n
__  M i r e s s e
—  S n y d e r  
__  H a v s k a r
A b r a h h a m  
___  C o m b e s
C o a c h  A .  C .  D e n n e y ,  L a w r e n c e  
b a s k e t b a l l  m e n t o r ,  r e q u e s t s  t h a t  a l l  
c a n d i d a t e s  r e p o r t  f o r  p r a c t i c e  W e d ­
n e s d a y  a t  4 : 3 0  p .  m .  I t  i s  i m p e r a ­
t i v e  t h a t  a l l  m e n  i n t e r e s t e d  r e p o r t  
a t  t h i s  t i m e .
Hockey Managers 
Pick Class Teams; 
Play Tournament
H o c k e y  m a n a g e r s  f o r  t h e  f o u r  c l a s s e s  
h a v e  a n n o u n c e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e i r  
t e a m s  f o r  t h e  w o m e n ’s  h o c k e y  t o u r n a ­
m e n t  t o  b e  p l a y e d  t h i s  w e e k .
T h e  f r e s h m a n  t e a m ,  m a n a g e d  b y  M a r y  
J e a n  C a r | > e n t e r ,  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  
M a r i o n  S t o l t z ,  M a r y  J e a n  C a r | > e n t e r ,  
E l l e n  V o i g h t s ,  B e t t y  M o r s « - ,  G w e n  C r a m ­
e r ,  H a r r i e t  C a r t o n ,  L o r r a i n e  M i l l e r ,  L o r ­
e t t a  F r i c h t ,  H e l e n  S t a r k ,  M a r y  F u l t o n ,  
a m i  M a r g a r e t  B a d g e r .  T h e  s u b s t i t u t e s  
a r e  B e t t y  T e n n a n t ,  H e l e n  M e K e n n y ,  
R u t h  W e h e ,  a n d  D o r o t h y  H a n s o n .
A l i c e  B a u m a n ,  B o p h o m o r e  m a n a g e r ,  
l i a s  s e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  t e a m :  H e l e n  
K u u d ,  L u c i l l e  L e y ,  A l i c e  B a u m a n ,  J o a n  
Y o u n g ,  J a n e  E a d i e ,  C l a i r e  P a t t e r s o n ,  
K u t h  H e s s ,  L u c i l l e  M i l l e r ,  M a r j o r i e  
F r e u n d ,  E l i z a b e t h  C o l e m a n ,  a n d  G l a d y s  
K e n d a l l .  S u b s t i t u t e s  i n c l u d e  I s a l i e l l e  
S c h i l l i n g  a n d  H e l e n  C o r n e l l .
T h e  j u n i o r  t e a m ,  a n n o u n c e d  b y  F l o r ­
e n c e  B e r t r a m ,  i s  c o n i |K > s e d  o f  E d i t h  K o -  
z e l k a ,  K a t h l e e n  S t e w a r t ,  A l i c e  B a l g i e ,  
A l i c e  M a e  F e a t h e r s ,  F l o r e n c e  B e r t r a m ,  
H e l e n  W i l s o n ,  R u t h  G r a f f ,  E l s i e  F a l c o n ­
e r ,  W l n n i f r e d  R o g e r s ,  M i l d r e d  O n c l e ,  
a n d  D o r i s  X a c k .  E l e a n o r  W a l k e r ,  E d a  
N y l u m l ,  a n d  M a r y  M c E w e n  c o m p r i s e  t h e  
l i s t  o f  s u l m t i t u t e s .
W i n i f r e d  L o c k a r d  a n n o u n c e s  t h a t  t h e  
s e n i o r  t e a m  i s  c o in |K > 8c d  o f  V i o l a  B u s c h ,  
H e l e n  S n y d e r ,  W i n n i f r e d  L o c k a r d ,  H a z e l  
G a i n e s ,  S e n e t h  F o r s y t h e ,  E l i z a b e t h  C l e m ­
o n s ,  R u b y  B e r g m a n ,  C l a i r e  H a h n ,  A u ­
d r e y  S c h r o e d e r ,  a n d  H e l e n  B r o d i n .
Let Us Clean and Repair
Your Instrum ent
Violin Bows Re-haired
B f V D V T T  p h o n e  
O l f i n i  A  M s 4063W
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R a p a i r  S e r v i c e  
4 1 3  N .  C L A R K  S T . ,  A P P L E T O N .  W I S .
Cross-Country 
Team Is Fourth
Carleton Gets First At Midwest 
Meet Saturday; Cornell 
Is Second
B y  B o b  P o l k i n g h o r a
C a r l e t o n  c o l l e g e ' s  c r o s s - c o u n t r y  t e a m  
t o o k  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  a n n u a l  M i d w e s t  
c o n f e r e n c e  c r o s s - c o u n t r y  m e e t  h e l d  a t  
H a n c o c k  f i e l d ,  B e l o i t ,  S a t u r d a y .  C a r l e ­
t o n  s c o r e d  o n l y  9  p o i n t s .  C o a c h  A .  C .  
D e n n e y ’s  t h i n - c l a d s  c o l l e c t e d  2 6  p o i n t s  
t o  t a k e  f o u r t h  p l a c e  h o n o r s .
C o r n e l l  w a s  s e c o n d  w t h  2 2 ,  a n d  K n o x  
w a s  t h i r d  w i t h  2 3  p o i n t s .  F i f t h  p l a c e  
w e n t  t o  B e l o i t  w i t h  4 0  p o i n t s .  C o e  a n d  
M o n m o u t h  w i t h d r e w  t h e i r  e n t r i e s  j u s t  
p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  m e e t .
B r a d l e y  P l a c e s  S e v e n t h
K n o x ’s  b i g  g u n ,  a  g e n t l e m a n  b y  t h e  
n a m e  o f  P u t t e n ,  c o v e r e d  t h e  3 . 5 2  m i l e  
c o u r s e  i n  1 7 : 5 7  t o  c a p t u r e  f i r s t  p l a c e  
h o n o r s .  C a r l e t o n  r u n n e r s  f i n i s h e d  s e c o n d ,  
t h i r d ,  a n d  f o u r t h .  C o r n e l l  h a r r i e r s  w e r e  
( C o n t i n u e «  o n  p a g e  4 )
Studeiit’s
Suppi
V
ies
oyivester
&
Nielson
P o n d  S p o r t  S h o p
232 E. College Ave. Phone 1980 
APPLETON, WISCONSIN
Ping Pong Sets, 25c to $2.45 
Suede Jackets, $5.95
G I L T  E D G E
S E C U R I T Y
A  S u i t  o r  O v e r c o a t  f r o m  o u r  s t o c k  i s  a  
s a f e ,  s o u n d ,  s a t i s f a c t o r y  i n v e s t m e n t ,  
m a d e  w i t h o u t  r i s k  a n d  w i t h  p e r f e c t  
p e a c e  o f  m i n d .  E v e r y  S u i t  a n d  O v e r ­
c o a t  y i e l d s  s u b s t a n t i a l  d i v i d e n d s  i n  s e a ­
s o n s  o f  h a r d  w e a r  a n d  s m a r t  a p p e a r ­
a n c e .
Y o u r  i n v e s t m e n t  i n  a  S u i t  o r  O v e r c o a t  
t h i s  w e e k  w i l l  p a y  e x t r a  d i v i d e n d s  d u e  
t o  t h e  d r a s t i c  r e d u c t i o n s — p a y i n g  y o u  
2 0 %  t o  5 0 %  i m m e d i a t e l y  o n  t h e  i n v e s t ­
m e n t .
T H I E D E  G o o d  C l o t h e s
A P P L E T O N ’ S  L A R G E S T  C L O T H I N G  S T O R E
4 T H Z  L A W R E N T I A N T u e s d a y ,  N o v e m b e r  8 , 1 9 3 2
Ormsby’s Diet Table Devises Unique
and Technical System O f Bartering
B y  J a n e  C o s s m a n n
O r m s b y  h a »  a n  i n s t i t u t i o n — i t ’s  c a l l e d  
t h e  d i e t  t a b l e .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  d i e t  t a b l e  a n d  o t h e r s  i s  t h a t  t h e y  
e a t  t h e  s a m e  f> > o d  w e  d o  a n d  t h e n  a  d i e t  
o n  t o p  n f  t h a t .  S o m e t i m e *  I  h a v e  b e e n  
f o r t u n a t e  enough t o  b e  n . s k e d  t o  s i t  t h e r e ,  
a n d  i t ’s  r e a l l y  a  r e v e l a t i o n .
T h e y  a r e  * o  a n x i o u s  t o  e a t  t h a t  t h e i r  
m a n n e r  o f  s i n g i n g  g r a c e  i s  d i s g r a c e f u l .  
T h e y  k e e p  a  m e a s u r e  o r  t w o  a h e a d  o f  
a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  d o r m i t o r y  a n d  t h u s  
g i v e  t h e  s i n g i n g  t h e  e f f e e t  o f  a  r o u n d .
A s  s o o n  a s  t h e y  a r e  s e a t e d  a  h a s t y  
* u r v e v  i s  m a d e  o f  t h e  l i t t l e  w h i t e  s l i p s  
i n  f r o n t  o f  c a c h  p l a t e  c o n t a i n i n g  t h e  
m e n u  f o r  t h e  m e a l .  T h e n  a  d e t a i l e d  d i s ­
c u s s i o n  f o l l o w s  o n  w h y  t h e y  a r e  h a v i n g  
w h a t  t h e y  a r e  h a v i n g ,  a n d  w h a t  t h e y  
w i l l  e x c h a n g e  w i t h  e a c h  o t h e r .  A  v e r y  
t e c h n i c a l  b a r t e r  s y s t e m  h a s  b e e n  w o r k e d  
o u t  ; o n e  g i r l  i s  a  v e g e t a r i a n  a n d  d o e s n ’t  
l i k e  m e a t ,  a n o t h e r  l o v e s  m e a t  a n d  c a n ' t  
s t a n d  v e g e t a b l e s .  T h e y  a c c o r d i n g l y  
s w i t c h  t h e s e  p r o d u c t s  a n d  t h e  i n e a l  g o e s  
o n .  O f  c o u r s e ,  t h i s  s y s t e m  w o u l d  b e  
g u a r a n t e e d  t o  c u r e  a n y o n e  o f  a n y t h i n g !
W h a t  S p e e d !
T h e  f i r s t  t i m e  I a t e  t h e r e  I  w a s  s t r u g ­
g l i n g  t h r o u g h  m y  f i r s t  h e l p i n g  w h i l e  t h e y  
w e r e  o n  t h e i r  f o u r t h .  I f  y o u  s i t  t h e r e  a  
f e w  t i m e s ,  h o w e v e r ,  y o u  g e t  t h e  h a n g  o f  
s w i t c h i n g ,  p a s s i n g ,  e a t i u g  a n d  t a l k i n g —  
m y  s y s t e m  i s  i m p r o v i n g .
A l l  t h e  o t h e r  t a b l e s  h a v e  o n e  w a i t r e s s  
f o r  t w o  t a b l e s ;  t h e  d i e t  t a b l e  h a s  o n e  
w a i t r e s s  f o r  i t s e l f .  1 s h o u l d  s u g g e s t  
t h a t  i t  h a d  t w o .  T h e  p o o r  g i r l  r u n s  b a c k  
a n d  f o r t h  a n d  o n l y  s t o p s  w h e n  t h e r e  i s  
n o t h i n g  l e f t  t o  e a t  i n  t h e  k i t c h e n .  I  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  b u y  h e r  a  s c o o t e r  f o r  
C h r i s t m a s  w i t h  a  l i t t l e  b a s k e t  a t t a c h e d —  
m u c h  m o r e  g « * n t i l e  t h a n  r o l l e r  s k a t e s .
T h i s  i s  t h e  o n l y  t a b l e  i n  t h e  d i n i n g  
r o o m  w h e r e  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  t a l k  
a t i o u t  f o o d ,  a n d  h e r e  y o u  s i m p l y  m u s t ,  
t o  b e  i n  t h e  s o c i a l  s w i m .  X e w  r e c i p e s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  ^ j r e a t  d e t a i l ,  a n d  a l s o  
h o w  l a s t  n i g h t ' s  d i n n e r  a g r e e d  w i t h  t h e  
d i g e s t i o n .  T h e r e  a r e  a  f e w  s l a n g  p h r a s e s  
s u c h  a s  “  H  a n d  B ”  w h e h  y o u  s o o n  g r o w
C o m m u n i t y  A r t i s t  S e r i e s  
P r e s e n t s  K r y l  a n d  B a n d
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  
m e m b e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  g i v e  t h e  
b e s t  t h a t  i s  i n  h i m .
P l a y e r s  S e l e c t e d  W i t h  C a r e  
K a c l i  p l a y e r  i s  s e l e c t e d  w i t h  t h e  
s a m e  c a r e  a n d  c o n s i d e r a t i o n  a s  a r e  t h e  
s e v e r a l  s o l o i s t s  w h o  a c c o m p a n y  t h e  
b u n d .  K v e r y  m a n  m u s t  p a s s  a  r i g i d  
e x a m i n a t i o n  b y  K r y l  h i m s e l f  b e f o r e  h e  
i s  a c c e p t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  b a n d .
N a t i o n a l l y  k n o w n  s o l o i s t s  w i l l  a s ­
s i s t  K r y l  a n d  h i s  S y m p h o n i c  b a n d .  
. n > s v  K r y l - W h i t e ,  t h e  c o n d u c t o r ’s  
d a u g h t e r ,  w h o  i s  k n o w n  a s  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  v i o l i n i s t  a m o n g  w o m e n  o f  t o ­
d a y ;  I  . e t a  M a y ,  c o l o r a t u r a  s o p r a n o  w h o  
h a s  m a d e  a  s e n s a t i o n  w i t h  t h e  C h i c a g o  
a n d  N e w  Y o r k  o p e r a  c o m p a n i e s ;  a n d  
H e l e n  R o g e r s ,  r e c o g n i z e d  b y  t h e  p r e s s  
a s  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  h a r p i s t s  o f  
t h e  d a y ,  w i l l  a p p e a r  011 t h e  p r o g r a m .
t o  k n o w  m e a n s  b r e a d  a n d  b u t t e r ,  a n d  
s o m e t i m e s  t h e  c o n v e r s a t i o n  e v e n  v e e r s  t o  
s u c h  l o w l y  m a t t e r s  a s  t h e  l a t e s t  h a i r  c u t s  
o f  J o a n  C r a w f o r d ,  o r  h o w  F r e d e r i c  
M a r c h  m a k e s  l o v e .
I  J u s t  a  G a m e
T h e  d i e t  t a b l e  h a s  a  c u t e  l i t t l e  g a m e  
t h e y  p l a y  w i t h  y o u  w h e n  y o u  f i r s t  s i t  
t h e r e .  T w o  s l i p s  o f  p a p e r  a r e  h e l d  o u t ,  
a n d  i f  y o u  d r a w  t h e  l o n g e s t  o n e  y o u  
m u s t  t e l l  w h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  s a y  t o  
y o u r  h u s b a n d  w h e n  y o u  a r e  f i r s t  m a r ­
r i e d .  T h e y  d i d n ' t  c a t c h  m e  b y  j u s t  
h o l d i n g  o u t  o n e  s l i | i — a n d  a n y w a y ,  I  
s h o u l d  t e l l !
B u t  a l l  i n  a l l  I  t h o r o u g h l y  e n j o y  m y  
m e a l s  a t  t h e  d i e t  t a b l e — i t  i s  s o  u t t e r l y  
d i f f e r e n t .  C u l t i v a t e  t h e  d i e t e r s — m a y  I k* 
t h e y ’ l l  a s k  y o u  t o  e a t  w i t h  t h e m ,  a n d  
t h e n  y o u  c a n  p l a y  t h e i r  l i t t l e  g a m e .
L a w r e n c e  P l a c e s  F o u r t h
I n  C r o s s - C o u n t r y  M e e t
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )  
f i f t h  a n d  s i x t h .  P h i l  B r a d l e y ,  L a w r e n c e  
a l l  c a m p u s  c h a m p i o n ,  g a r n e r e d  s e v e n t h  
p l a c e .  A  K n o x  m a n  n o s e d  o u t  O s c a r  
• I r a n i  t o  t a k e  e i g h t h  p l a c e ,  S h i g e t o  
T s u r u  a n d  B u r t  K e l l o g g ,  w h o  h a v e  b e e n  
b o t h e r e d  b y  l e g  i n j u r i e s  a l l  s e a s o n ,  t o o k  
t e n t h  a n d  e l e v e n t h  p l a c e s .
T h e  m e e t  p r o v e d  t o  l i e  a  w a l k ^ t w a y  
f o r  t h e  m e n  f r o m  N o r t h f i e l d ,  b u t  t h e  
f i n i s h  p r o v i d e d  a  t h r i l l  f o r  t h e  s | > e c t a t o r 8 
a t  t h e  B e l o i t - L a w r e n c e  f o o t b a l l  g a m e .  
L e s s  t h a n  41 Ml y a r d s  s e p a r a t e d  t h e  f i r s t  
12 m e n  a t  t h e  f i n i s h  l i n e .
L a w r e n c e  D o e s  W e l l
A l t h o u g h  n o t  g i v e n  m o r e  t h a n  a n  o u t ­
s i d e  c h a n c e  t o  p l a c e  h i g h  i n  t h e  a n n u a l  
f a l l  c l a s s i c ,  t h e  L a w r e n c e  m e n t o r ' s  p r o ­
t e g e s  s u r p r i s e d  t h e  e x | > e r t s  b v  f i n i s h i n g  
o n l y  f o u r  |K > in t s  o u t  o f  s e c o n d  p l a c e .
L a w r e n c e  f a c e d  s o m e  o f  t h e  t o u g h e s t  
l o n g - d i s t a n c e  t r a c k  c o m p e t i t i o n  t h a t  a  
I j t w r e n c e  s q u a d  h a s  m e t  i n  y e a r s .  A f t e r  
r u n n i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  m i l e  i n  t>7  s e c ­
o n d s ,  t h e y  w e r e  f a c e d  w i t h  a  l o n g  h i l l  
o f  .">0 | i e r  c e n t  g r a d e .  T h i s  w a s  a  s e r i ­
o u s  o b s t a c l e  f o r  t h e  V i k c s  l i e c a u s e  t h e y  
h a v e  n u t  f a c e d  s u c h  s t e e p  g r a d e s  i n  p r e v i ­
o u s  m e e t s .
A n  i n n o v a t i o n  i n  t h e  m a t t e r  o f  c r i b ­
b i n g  o n  e x a m i n a t i o n s  i s  t h a t  p r a c t i c e d  
b y  N o r t h w e s t e r n  c o - e d s .  T h e y  p l a c e  
t h e i r  n o t e s  u n d e r  t h e i r  f i s h - n e t  h o s e .  
N o w  t h a t  w e ’ v e  s u g g e s t e d  i t ,  j u s t  
w a t c h  t h e  m o b  r u s h  t o  b u y  m e s h  s t o c k ­
i n g s .  ( ¡ l a d  w e  p u t  i n  a  s u p p l y  e a r l y .
" N o  a d m i s s i o n  p r i c e s  w f l l  b e  
c h a r g e d  h e r e a f t e r  t o  a n y  a t h l e t i c  
c o n t e s t s  a t  B e t h a n y  c o l l e g e , ”  a n ­
n o u n c e d  P r e s i d e n t  G o o d n i g h t  o f  
t h a t  i n s t i t u t i o n .  “ W e  w a n t  o u r  
f r i e n d s  t o  s e e  o u r  t e a m s  o n  t h e  
f i e l d  b e c a u s e  t h e y  a r e  m a d e  u p  o f  
b o n a  f i d e  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a n d  w e  
s h a l l  n o t  c o n t i n u e  t o  p a r a d e  t h e m  
l i k e  p r i z e  h o r s e s  a t  a  c o u n t y  f a i r . ”  
W e l l  . . . .  g o o d n i g h t !
S i g n s  t e l l i n g  s t u d e n t s  t o  ‘ ‘ P l e a s e  
W a l k  o n  t h e  l i r a s * ”  h a v e  r e p l a c e d  t h e  
c u s t o m a r y  ‘ ‘ K e e p  O f f ”  p l a c a r d s  o n  t h e  
c a m p u s  o f  W a s h i n g t o n  a n d  J e f f e r s o n  
c o l l e g e .  P r e s i d e n t  R a l p h  H u t c h i n ­
s o n  e x p l a i n e d  t h a t  h e  h i m s e l f  e n j o y e d  
w a l k i n g  o n  t h e  g r a s s ,  a n d  t h a t  h e  w a s  
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t u d e n t s  t h a n  
t h e  l a w n .
W e  h a v e  j u s t  l e a r n e d  o f  a n  i n ­
v e n t i o n  m a d «  b y  t w o  p r o f e s s o r s  a t  
B o s t o n  T e c h  w h i c h  o u g h t  t o  b e  a  
b o o n  t o  t h e  D e l t a  S i g s .  T h e y  h a v e  
i n v e n t e d  a  m a c h i n e  w h i c h  w i l l  
s h u f f l e  a n d  d e a l  o u t  f o u r  b r i d g e  
h a n d s  i n  f o u r  s e c o n d s .  A n d  y o u  
c a n ’ t  s t a c k  t h e  c a r d s ,  e i t h e r .
W e  h a d  i n t e n d e d  t o  k e e p  | x > l i t i c s  o u t  
o f  t h i s  c o l u m n ,  b u t  i t  j u s t  c o u l d n ’t  b e  
d o n e .  S o  h e r e  y o u  a r e .  I n  a  t o t a l  
s t r a w  v o t e  o f  2 , 2 8 1 ,  h e l d  a t  M i c h i g a n  
I ' n i v e r s i t v ,  H o o v e r  r e c e i v e d  1 , 6 1 5  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  v o t e s  c a s t .  R o o s e ­
v e l t  p o l l e d  7 4 S ,  a n d  T h o m a s  t r a i l e d  
w i t h  a  ‘ ‘ p r o t e s t  v o t e ”  o f  4 2 0 .  H o w  
d i d  y o u s e  g u y s  k n o w  u s  w a s  f J .  O .  P . ’s !
O r m s b y ,  B r o k a w  T o  H o l d  
E x c h a n g e  D i n n e r  F r i d a y
F r i d a y ,  X o v .  1 1 ,  h a s  b e e n  c h o s e n  a s  
t h e  d a t e  f o r  t h e  e x c h a n g e  d i n n e r  t o  b e  
g i v e n  b y  O r m s b y  a n d  B r o k a w .  T h e  e v e n t  
c o u l d  n o t  b e  s c h e d u l e d  e a r l i e r  b e c a u s e  
o f  i n t e r f e r e n c e  w i t h  f r e s h m a n  f o o t b a l l  
p r a c t i c e .
H a l f  o f  t h e  m e n  o f  B r o k a w  a m i  p r o c ­
t o r s  w i l l  l i e  t h e  g u e s t s  o f  O r m s b y  w h i l e  
h a l f  o f  t h e  O r m s b y  w o m e n  a n d  c o u n s e l ­
l o r s  w i l l  v i s i t  B r o k a w .  A l t h o u g h  i t  w a s  
n o t  a  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  p l a n s ,  a  l i s t  
o f  t h e  w o m e n  w i t h  w h o m  t h e  m e n  w i s h  
t o  s i t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  b y  W i n i f r e d  
W i l e y ,  ’3 # ,  w h o  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r ­
r a n g e m e n t s  a t  O r m s b y .  D a v i d  O w e n ,  
’3 5 ,  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  p r e p a r a t i o n s  a t  
B r o k a w .
S t u d e n t  B r i n g s  P i e c e s
O f  M e t e o r i t e  T o  C l a s s
f o u r  a d d i t i o n a l  f r a g m e n t s  o f  t h e  m e ­
t e o r i t e  f o u n d  i u  P i n e  r i v e r  h a v e  l> e e n  
b r o u g h t  i n t o  t h e  g e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t  
b y  A l a n s o n  K i m b a l l ,  ’3 6 .  D r .  R .  M .  
B a g g  s a i d  t h a t  i t  i s  e v i d e n t  t h e  m e ­
t e o r i t e  e x p l o i t e d  w h e n  i t  s t r u c k  t h e  
g r o u n d .
M i t c h e l l  G o e s  T o  S t a t e
C o n v e n t i o n  o f  T e a c h e r s
R .  S .  M i t c h e l l  a t t e n d e d  t h e  s |> e e c b  
t e a c h e r s ’ m e e t i n g  T h u r s d a y  o f  t i n -  s t a t e  
t e a c h e r s '  c o n v e n t i o n  h e l d  a t  M i l w a u k e e .
M r .  R a l p h  D e n i s  o f  N o r t h w e s t e r n  u n i ­
v e r s i t y ,  w h o  s |> o k c  011 c h a n g e s  i n  s p e e c h  
w o r k ,  a n d  M i s s  B o r c h o r s  o f  t h e  I ' n i v e r -  
s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  w h o  s | « i k e  o n  e t h i c s  
i n  s p e e c h ,  w e r e  t h e  s |> e H k e r s  w h o m  M r .  
M i t c h e l l  h e a r d .
T h e r e  w i l l  b e  a n  i m p o r t a n t  m e e t ­
i n g  o f  t h e  O x f o r d  F e l l o w s h i p  i n  D r .  
D e n y e s ’ r o o m  i n  M a i n  h a l l  t o d a y .  
A l l  m e m b e r s  a r e  u r g e d  t o  b e  p r e s ­
e n t .
Student Musicians 
Present Program  
at Brokaw Session
B r o k a w  h a l l  h e l d  i t s  s e c o n d  s m o k e r  o f  
t h e  s e m e s t e r  l a s t  T h u r s d a y  a t  9 : 3 0  p . m .  
B r o k a w ' s  o w n  h o m e  t a l e n t  p r o v i d e d  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  p r o g r a m .
A  t r i o  c o m  p o s t i l  o f  K a r l  M e s s ,  D a v i d  
M c w a l d t ,  a n d  N e l s o n  J o h n s o n  s a n g  a  
n u m b e r  o f  p o p u l a r  s o n g s .  P a t  S m i t h  
p l a y e d  n o v e l t y  n u m b e r s  o n  h i s  a c c o r d i a n .  
B i l l  K i r k l a n d  p u t  o n  a n  e x h i b i t i o n  o f  
t a p  d a n c i n g  t o  t h e  r h y t h m  o f  P a t ’s  a c ­
c o r d i a n .
J u l i a n  ‘ ‘ E i n s t e i n ”  K u m i n  p r e s e n t e d  
a n  i n t e r e s t i n g  t a l k  o n  ‘  ‘ T h e  D r u m  a s  a  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t . ”  P a t  a n d  E i n s t e i n  
g o t  t o g e t h e r  w i t h  a  f e w  n u m b e r s  a n d  
p r o d u c e d  q u i t e  a  s e n s a t i o n  i n  m u s i c .
A c c o m p a n i e d  b y  B o b  M u e l l e r ,  t h e  b o y s  
d i d  a  l i t t l e  g r o u p  s i n g i n g .  C o f f e e  a n d  
c u p  c a k e s  w e r e  s e r v e d  a s  r e f r e s h m e n t s .  
T h e  s o c i a l  c o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  o f  B o b  
S l i r e v e ,  W a l t e r  C o f f e y ,  W i l s o n  S e h i e r ,  
a n d  R o b e r t  O l e n ,  a r r a n g e d  t h e  p r o g r a m .
N O T I C E
T h e  T o u r m a l i n e  c l u b  m e e t i n g  
s c h e d u l e d  f o r  t o n i g h t  h a s  b e e n  p o s t ­
p o n e d  u n t i l  T u e s d a y ,  N o v .  I S .
P a n h e l l e n i c  H o u s e  I s  N e w  
N a m e  o f  B r o k a w  A n n e x
‘ ‘ P a n h e l l e n i c  h o u s e ”  i s  t o  b e  t h e  
n e w  n a m e  f o r  t h e  b u i l d i n g  f o r m e r l y  
c a l l e d  ‘ ‘ B r o k a w  a n n e x . ”  T h i s  w a s  d e ­
c i d e d  a t  a  m e e t i n g  o f  P a n h e l l e n i c  
c o u n c i l  S u n d a y  a f t e r n o o n .
P a n h e l l e n i c  h o u s e ,  a s  i t  h a s  b e e n  
n a m e d ,  c o n t a i n s  t h e  r o o m s  m a i n t a i n e d  
b y  t h e  v a r i o u s  « o r o r i t i e s  o n  t h e  c a m ­
p u s .  T h e  n e w  n a m e  w i l l  b e  l i s t e d  a t  
o n c e  i n  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .
A t  t h e  s a m e  m e e t i n g  t h e  c o u n c i l  d e ­
c i d e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s o r o r i t y  
d i n n e r  d a n c e s  t h i s  y e a r .  P a n h e l l e n i c  
i s  c o m p o s e d  o f  t h e  p r e s i d e n t s  o f  a l l  
s o r o r i t i e s .  T h i s  y e a r  J a n e  C o s s m a n ,  ’3 3 ,  
i s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  g r o u p .
Classified Ads
4  R O O M  O l ' T F I T  o f  p r a c t i c a l l y  n e w  
f u r n i t u r e  c o s t i n g  a b o u t  $ 5 0 0 . 0 0 ,  w i l l  
s e l l  f o r  b a l a n c e  d u e  o n  c o n t r a c t  $ 1 5 2 . 5 0 .  
C a n  g i v e  t e r m s  o f  $ 2 . 5 0  a  w e e k  o r  d i s ­
c o u n t  f o r  c a s h .  W r i t e  S i d n e y  8.  P o l ­
l a c k  C o . ,  7 0 6  S .  5 t h  S t . ,  M i l w a u k e e ,  
W i s . ,  M i t c h e l l  4 1 0 0 .
M E R C H A N T S  A T T E N T I O N !
W I L L  B U Y  F O R  S P O T  C A S H  D R Y  
( ¡ o o d s ,  ( ¡ c u t s ’ F u r n i s h i n g s  o r  S h o e  
S t o r e ,  G e n e r a l  o r  F u r n i t u r e  S t o r e — e n ­
t i r e  s t o c k  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f .  P r o m p t  
a c t i o n — s p o t  c a s h .  S t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .  
W r i t e  o r  w i r e  S i d n e y  S .  P o l l a c k  C o . ,  
7 0 6  S .  5 t h  S t . ,  M i l w a u k e e ,  W i s . .  M i t c h ­
e l l  4 1 0 0 .
F o u r t e e n  H a v e  A c h i e v e d  
H i g h  S c h o l a s t i c  H o n o r s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  I )  
l . i u - k s i r i t h ,  B e t t y  M e y e r ,  M a r i o n  N e u -  
I m a n ,  M a r c e l l a  S e h a u s ,  E l i z a b e t h  S i n n e r ,  
¡ C a r o l  S k o w l u n d ,  V i o l a  S p e r k a ,  C o r a  
T r e z i s e .
C l a s s  o f  1 9 3 5 — E l l e n  B a l l i e t ,  M a r g a ­
r e t  B e r r y ,  S t a n l e y  C h i n i c i ,  W i l l i a m  C 11I- 
; m e r ,  E l m e r  D r a k e ,  O s c a r  ( ¡ r a m .  M y r t l e  
l l c n q u i n e t ,  J e a n  K e r r ,  D a v i d  O w e n ,  M a r y  
R e e d e r ,  R o s e m a r y  W i l e y ,  R o l i e r t  W i l ­
l i a m s ,  D o r o t h e a  W o l f ,  K r v i n  Z i n g l e r .
H i g h  h o n o r s  a r e  a w a r d e d  e a c h  y e a r  t o  
t h o s e  s t u d e n t s  w h o  m a i n t a i n  a n  a v e r a g e  
o f  2 . 7 5  p o i n t s  o r  o v e r ,  a n d  h o n o r s  a r e  
a w a r d e d  f o r  w o r k  b e t w e e n  2 . 2 5  a n d  2 . 7 5  
p o i n t s .  j,.
N o  n a m e s  a r e  b e i n g  m e n t i o n e d  
a n d  n o  c o m p a r i s o n s  a r e  b e i n g  
d r a w n  s o  d o n ’ t  b e  b o t h e r e d  u n l e s s  
y o u  h a v e  a  g u i l t y  c o n s c i e n c e ,  b u t  
d o w n  a t  C o e  c o l l e g e  t h e  o t h e r  
n i g h t  a  g i r l  c a l l e d  u p  a  c e r t a i n  
f r a t e r n i t y  h o u s e  a n d  a s k e d  t o  
s p e a k  t o  a  c e r t a i n  m e m b e r .  W h e n  
h e  a n s w e r e d  t h e  p h o n e  t h e  y o u n g  
l a d y  a s k e d .  " W a s  I  o u t  w i t h  y o u  
l a s t  n i g h t ? ”  W h a t  d o  y o u  t h i n k ?
S e c o n d  o f  S e r i e s  o f  T e a s
W i l l  B e  H e l d  T h u r s d a y
T h e  s e c o n d  o f  a  s e r i e s  o f  w e e k l y  
t e a s  w h i c h  a r e  b e i n g  s p o n s o r e d  b y  
L .  W .  A . ,  M i s s  W o o d w o r t h ,  a n d  M i s s  
W e r n e r  w i l l  b e  h e l d  a t  O r m s b v ,  T h u r s ­
d a y ,  N o v .  1 0 ,  f r o m  4  t o  6 p . m .
A l l  w o m e n  i n  t h e  c o l l e g e  a n d  c o n ­
s e r v a t o r y  a n d  a l l  w o m e n  m e m b e r s  o f  
t h e  f a c u l t y  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  E n ­
t e r t a i n m e n t  i s  b e i n g  p l a n n e d .  E m o -  
g e n e  P e r s c h b a e h e r ,  ’3 3 ,  a n d  l i e n r i e t t e  
G o u l d ,  ’3 4 ,  w i l l  p o u r .
T h e  S t o r e  o f  
P e r s o n a l  A t t e n t i o n
B elting’s 
D rug Store
204 E. College Ave.
M e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  f a c ­
u l t y  w i v e s  w h o  a r e  g o i n g  o n  t h e  
f a c u l t y  h i k e  S u n d a y .  N o v .  1 3 ,  a r e  
a s k e d  t o  n o t i f y  D r .  M u r s e l l  b e f o r e  
S a t u r d a y  n o o n .  T h e  g r o u p  w i l l  l e a v e  
f r o m  t h e  S h e r w o o d  p o s t o f f i c e  a t  
1 : 3 0  p . m .  T r a n s p o r t a t i o n  w i l l  b e  
p r o v i d e d  t o  S h e r w o o d  f o r  t h o s e  w h o  
h a v e  n o  c a r s .
M e d i t a t i o n  H o u r s  B e g i n  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  9
B e g i n n i n g  N o v e m b e r  0 ,  m e d i t a t i o n  
h o u r s  w i l l  b e  h e l d  e v e r y  W Y d n e s d a y , 
T h u r s d a y ,  a n d  F r i d a y  f r o m  5 : 0 0  t o  5 : 3 0  
a t  t h e  E p i s c o l p a l  c h u r c h .  E v e r y o n e  i s  i n ­
v i t e d  t o  a t t e n d .
BUETOW’S
B E A U T Y  S H O P P E  
Telephone 902
Irving Zuelke Building 
(Third Floor)
«
An 
INSURED  
man is a 
SECURED  
man
A sk  W e tte p g e l
N o r t h w e s t e r n  M u t u a l  L i l e  
P h on e1CÖ1
First \ Tat b a n k  Bld¿.
A PP LE TON .'w iS .
FOX T O D A Y  T H R U .  F R I .
C L A ftK J I A N
GABIE'HARLOW
M I S I
mue/ASTO* • otnemnmono 
R e d - B l o o d e d .  “ T r e a t  ’ E m  
R o u g h ”  R o m a n c e  D e f y i n g  
C o n v e n t i o n  a n d  A l l  R e s t r a i n t s  
o f  C i v i l i z a t i o n !
ELECTION NIGHT MIDNIGHT SHOW
‘ R E D  D U S T ’
2 — F E A T U R E S — 2  •
.  J o h n  B a r r y m o r e  i n
a n a  • ‘ A  B I L L  O P  D I V O R C E M E N T *
SPECIAL PERMANENT
$1.75
B e s i d e s  t h i s  a t t r a c t i v e  w a v e ,  w e  h a v e  o t h e r s  u p  t o
$ 1 0 . 0 0  
b o t h  s p i r a l  a n d  c r o q u i g n o l e
M a r c e l  5 0 c
M a n i c u r e  5 9 c
F i n g e r  W a v e  5 0 c  
B r o n z e  H e n n a  5 0 c
“ W h e r e  S a t i s f a c t i o n  P r e d o m i n a t e » "
O P E N  W E D . ,  T H I T R S . ,  F B I .  a n d  S A T .  E V E N I N G S  
1 0 «  N .  O n e i d a  S t .  A p p l e t o n  P h o n e  6 5 2 «
( O v e r  t h e  W M t a m  U n i o n )
B l d g . C U n t o n v i l l e
"FACES ARE ON 
DRESS PARADE
D a r i n g  t h e  S o c i a l  S e a s o n , ”  s a y s
O a rfe $ T H E  RiTZ
who recommends this treatment for the skin that is 
dry and sensitive, subject to lines and wrinkles
C l e a n s e  n i f z r h t  a n d  m o r n i n g  w i t h  t h e  s o o t h i n g ,  r e f r e s h ­
i n g  M a s s a g e  C r e a m  R i t z  ............................................................... 1 - 2 5
T o n e  a n d  w i t h  S k i n  T o n i c  R i t z ,  t o  k e e p  s k i n  y o u n g ,  
S t i m u l a t e  f r e s h e n  c o l o r ,  r e f i n e  t h e  p o r e s ................................................. 1 . 6 0
P r o t e c t  w i t h  S k i n  B l o o m  R i t z ,  m o s t  f l a t t e r i n g  o f  p o w -
a n d  P r e -  d e r  f o u n d a t i o n s  ........................................................................................... 1 . 7 5
p a r e  f o r  
M a k e u p
E n h a n c e  y o u r  n a t u r a l  l o v e l i n e s s  w i t h  i r d i v i d u a l l y  b l e n d e d  
R o u g e  a n d  P o u d r e  R i t z ,  m a d e  j u s t  f o r  y o u .
A t  N i g h t  c o r r e c t  t h e  s k i n ’ s  d r y n e s s  b ' -  m o u l d i n g  i n  
R e q u i s i t e  C r e a m  R i t z  f o r  D r y  S k i n s  . . .  a  r i c h  
n o u r i s h i n g  c r e a m  ........................................................................................ 2 . 5 0
S
B r i n g  y o u r  P r e s e n t a t i o n  C a r d  t o  
o u r  T o i l e t  G o o d s  D e p a r t m e n t  a n d  
y o u  w i l l  r e c e i v e  F R E E  a  s a m p l e  o f  
P o w d e r  b l e n d e d  t o  s u i t  y o u r  i n d i ­
v i d u a l  c o m p l e x i o n .
N O V .  9  L A S T  D A Y
S
$4.80 Combination
U . 0 0
For a limited time, CHARLES of the RITZ of­
fers Corrective Aid Kits at this LOW PRICE. Also 
FREE package of your own Blended Powder.
GEENEN’S
